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wllll the ~n oo tllo wwke,... 
••W ........, 11ao faiiM to a<llle" 
hMIIO. 
PeaCf' Settlement A«eets 5.000 Waiot and Ihe11 Make., 
tial Machinery for Adjnstin! Dispb~ Set Up-l 
~;: 
~\-.., 
, they bAd Jlrt,•lou1JI7 cotn· 
U1t1 bad DOl beeD «ITe:D. .DOtle8 
.tlld a Oeoera'l Exerutt.-e Board 
.a.=: or Uae Jatwnatfon&l 1A41et' 
me.n1 '\"or~f'rs" Uolou at whlcb ror· 
It appeen that tb~ t~lteemtn tor 
IM -'-elaUOD baTe -ly-
... lo..._. IM~Iora-r, 
e...-., Wft't u4 for a ra1M Ia ""1\"L 
Tbo poalt10a (I( the mauuractUf"f1"e en· 
4aDP'nt PH« ha tbt trade. u thr-
WJlltt cood.t worken are to DO mood. 
t.o ~ l.btlr a.taD4 oa t.bt'llt de-
-•a 
mands o£ Union Granted- DireetGr of Public Safety " 
Elliot Cbie£ ! lediator-Vice-Proodcnt Elius Rei!!bcrt~ 'Eiut•~ .~r Cc)Omaunhi1·Part.r t:OutroUed local 
~UIOOB W('fe reorgunla.ed for l't'[Wtlq 
tt) pay thelr pu c.a.pJla lU aacl ........ 
mtn,ta: to tbe lnttru:.llonal. three Com· 
munbn Vlce•tlrealdentll or tbe ''ulot• 
tllfltepnll'CI u ISJK'Cllll unh1r lo au_,ncl 
a Doclrd mt"tlloc- ou We\lof'lJiday oher· 
noon to rum.nn the aelloo. 
Over Victory. ..., 
Loeel •• S. now matlq arranse-
JDtDta fo a bla mtmbtr meet.ac wlthln 
a tew- d.a.J'a,. 1tJleN: t1M wbole altuation 
ww ... - "' 1110 _ ....... ~ .... , derlotoa lat .... Tile loadera or 
liM orpolutfon,, lA tho meaalmc-, a..-
M&l to tbt mtmben to ltad u.o C!tc!d· 
..K. w f"'IJ88n betc tn:11latfd tu Utt 
~ope ~•«ralaa tbe IM'Xl \luJon 
a oYN • . aad C'allt OA all wbUe COOd• 
workert to Jl tralcbteo out their ae. 
"'UII • ltb lbt - Of'! belp ,l.be 
1DMJ at.r-.nctll~u I~ poe.liiou. a.,;a. 
t1all,. 
Enrttr Ire ,-eanJ atte.r tbe uPSae. 
cr•rul ettlke ot tbo dreu ••d •ut 
tuakt.rt had con'e to ao C'Dd Ia Pbll&• 
delphia. Lotal $0 aue:~ecl Ia r•e:h· 
iac a ~UHU'"e atUlemeot wltb the 
maoat&c.turers• LliiOtl.adoa lut NOD· 
day, Ftbnaary 28. whlcl:a dtG.olttlt m-
'movedi tbO throat ot a llrlko and avort .. 
ed. a daab ta the lodu.atry thai. tor 
1101D0 t}mfl • appeoartd UUTold.abl .. Tb.t 
,.lrt-rf tor pn.etf.al medWUon wu 
a~ved tb~ugb tho unUrtn,r cJtror 
ot Dt....,lor ot l'ubllc &t~tr or l'blla· 
delphia., Mr. Georp t.:JHot. ha a::~nlJia 
1be drea..t m:arnaf.acturtn: to .S.r.a 0:11 
arreemtDI witb tbe UoloD. 
Til~ aJTot-me:at aft'ott.a 1;0 or ll•• 
In~• dreM mauut~&etureN lu tb• 
dt..,.. •'"" H<"UllJ tWfttd =:• ........ 
tfoD whtn CU'WPf'Ctl of a &to.t.n.l .Sf"'te 
~m~ tmmlnen1. Tht> mO!I.t alcnlft· 
Dr. Moskowitz Appeals To Shop 
Chairmen To Enforce Strict 
Observance of "Prosanis" Label 
Director t1f Label Diviaioh Declar .. L,abel Best Weapon A&ainst 
Non-Union Shop M.nac.-Auociat ions Will 'Cooperate If S hop 
Heads Demand Enforcement. 
rant dante to tht a,-~mul. J<ICtred 
by L(lnlUf'l U. Sboefteld. OOIIIUM~I for 
tbo uolou. nnd llurry Sballlro, uUor-
ntT tor iht> Walllit and Drttlt ~flntt• 
[&tiUrtnli• As&oclatroa o( Phlla(\tlphi'-
:PfO"IdN tor S•pertlal mae:h(-'err ha 
lbe utlUJll or dluuw btlw~n work• 
.en aad cml)loyen. It- Jg nh4at*ftood 
-that Judge Horace Stern baL' bftn lu 
tt4 to aet u lm.parUa.l tUifOI.Io b1 
DJnctor ElUot aod. that 11e •• ..,.rr, 
l ltely 10 aceopt. / . 
Mp1t UniOft .. DttnafHI• Granted 
TAt aaloa bad PteMDlM th~ maau-
tc-tln•~ -- ran J) 
TIM+ Board mtoe0tll'' ou Mareh ! was 
called ..at, tlac requo.tt or three \'Jea,. 
..J!!'t"lllddt.l to allow tbc ComauJat.l • 
Jullu.a l'otlnoy. J OMpb JJorueltowU& 
o.od Loul• Urmau 10 Pf'IRIIl thtlr 
oaao. tbooldt lbt!J' llad ....... .-..~ otnc:lal 
nuuoo lhrou'h "J.WJU(l(!'', tho unloa•• · 
p•abllc:a,ton. prlo!' to the J.ut raeetla« 
wtlldl •u '-tld. at Uae Uolel Ca4lllae 
(CooUouect oa Pace !) 
Big Sh9ps Vote to Work Extra 
Hours-for I. L. G.W. U. Fund 
Shop Meetinp Decide to Cive Earnin&s to Aid Union's -R~con· 
otruct ion Work. 
Worktn in b muuber t•r dottk ~nd man • nlf'\N"r, l\'ltb :!00 wurkere. who 
df'CII-11. 8hOJ)S l'OIUnla.rlly IIIMt WIK'k Of• T01UntON'e(l lfl C:OUll"ibUte A da)••.tt WU• 
CtNd. at abop meelloJ;S, to the tntrrna· Ct3: · lkn Oerpbe.t~Dr~ ahop. G!i work• 
Uon~~l ao extra d&1 or a ball dar'• e~ Ulr dar N.eb ~·tet. ud Rar· 
p&t to help t'llmln.:nt c•ommunt.at mon7 Dr"' Co •• W"lth 40 'WOTti:eNI. • 
~tlPiftr'lsm. Ia lht' c: toat: nnd aro"tll ttnlt day tllch week. 'l•be drive tor !PCl:· 
market. f'la. l fJu.'to tlal a•si.!Jt.a_nea-ULlbe Unlou 
Amoa.c the •bol)li wblt h ~Yott'd on • l3l'ttet ecalo will. IJe•h• ths Sat· 
Ia an IIJ)Pt-&1 addrtNf'CI to Ill or doltuw.. \"~ wa~. • ork. \'('.:. erlra Gna~~elal auppon to \bt 'truer- .. urd.ar. Wbto dlilrltt •bol\ daa1nneo·,. 
abot> cll&Jt12M!D. In lht e1oak and bad co ut up "«h~~~ )"011 muonal. tbt bb\ kno..-n arr-)l:mdt1 mf'ttll\;M w-111 be held to t"'ostdu 1U 
di'HI ab.opiJ In Oreatu New Vor..t.. \1at· nccumuflntd. Mn11y or )"Ou horrfJ••t'd. & Mille r. ,.,. lth r.r;; ,..·orkerJt, who de- nnec Uals move t(l Mtrenf!;l hf! n Uu~ Onnn· 
ed Marth hll, Dr. lfenrr Mo'J'kow1t1, lfonr or )'01.1 bou~tlit t(M)a :1nd e lolh• clded to ""'rk tor ttu"~ Unlo" tla1 condition ot tho nr~nt:auJua. 
41rector ()f the l.4bel Dl¥'lwlon or thf! tContlnutd on. Pa.ct ·:, ~ada YHt a halt day: llotbru1n, Reb- The l ntf'maUonal"l!l uv;aJ!;ury. a.tttr 
J'olot Board or Sattltaf"1 Control to tbt diJ:lllti'OU.It do:alt 'lriLr ...-b1t-b WU 
tbe womeo·• ,;an:oeot tradea or S ew C . Sf A . B lolit by th~ Coo1muul"t 1~oulf:n!.. had 
York, call• •von oil tho abo~ h..,do tel 0ffiffiUQJSt uggers gaan eat L<ou materially d<DI•IA'd bt<"IUl.., 11 .. 
"1111111 tllal •••rr carmelll lll•Y make Up' Workers In Ga;.ment Da'stra'ct ~'Orkeno _ ..... In DO llOO!tlon ll> P.•t 
tart'IH lhe 'l"r~ota• labct." 1. t.btlt weekly dqes rr;ularly. The 
Tbt rt«Dl doe.k ltrlke hu Sttrtd \ObaA·lar)' a.ctkMI er tbe memberw It 
to •Un:uLI&t.e the ..-owtb or ueunUary. Worker From Reisman. Rot hman &f)d Bieber Shop Attacked Near eontrlbuto extra earnln$:• to tbr: Union 
•ub•tandard noa Unlun •hops ht ttw Homo in Bronx-Union M em&ers W ill Defend Themselves al thle limo nUOIIUJ wluu, JoYAHY or 
tradf', and U1o be«t muhod ' tor · com· tbc runk and ftlt ot Ule mttmbc('¥hiiJI 
biUia.r the nowlh or tblt tYII la In· St\"tral ht~t.a l "U.atk., b)· Conunua-7 C"..omrruutllt ~~n~l~b lh. 1 tt.Dlrll l'- their partut orp_ala:.don hettt:r. PI',.. 
•l•ltnce on the label to bt IM'Wt't1 In bt·bfrtd ' nrllba on w .. rhra In ttnloa. , pol at or at~. wu a.u.all~l ne:ar bl:t bnp---. than s..ur o\her :u 1 fl lnoe u 1e war 
tn trl'tr)" s.arrotnt Ab&ento or thl" bbfl llh(tp.t ""hf'rt abe- vx·Job holdf'tf flC thr I' ll ome lw a l'lquad ()(·g~rllln "' ""ll ll lead aplait tho CommunlttC dl~ruptr,.,. 1111\i 
on a prm('u1 "hoq1d he m•d" tllr~ct tloruu<'l J nlqt IJO*iNl bod .~allt'd • (Continued oe Pace :1 h<'Ml Jauuci1NI by rh<r hHNnnllonPI. 
et\'ldPIU'f" rluu th,. prrnent wu nuanu• .. ~trlkC'11'• In onJor to keep up 11Jrn,oil ==·==================~iii;.,======> 
ractund 111 • uon Unloa 11hop Tht!n- 111 Ia tbt trail•. haW'~ •ruuted tbe • .,.rk· ~ _ 
no bott~ ••4 no ... lfr ... , oL aiOP . ... "'lh• ...... llr O! rttallallon, ID Communist P icket C.hief of 
ptn• the non·Unloo ltaka~tt Ia thf' th~ t \'('lit thtlie dtl~~dallon,. bt Corn· 
.,..k .. than br ··~·11 ... out • 101, l "''"l"l .......... co••lnu•. Ct0ak Strike_ Disappears fltr teDt cnfor(IOm~nt of tbt"'J~oaanl••· Th~ l l} t!lf)('rlll)' or Htr Coa.\tnu•l•tl ----- :: 
lAbel~ ,.., .. •PPI"at Ia r.u rono.-.: h : ,.,·en m~orto Oln8lln~ lna--ra~«.h u Elias Marks. Secretarr o f P ieke1 c ,om.Tlittee of Cloak Strik e. Who 
lartf"r ., .. trr panlculartr ft'"ottlu~ nt· 1 d d Sc Cl k k PI C · AN' APt'l':·"· TO TilE 81101' tork or olo•' r .~•••••·•1111 gons• on n uce or .. o oa ma era to oad utlty, Disnppeara-I'IIAIIt)lt:N ""'''" wMkoro aml>l•"ca ·Jo union "'Revolutionist"' With Ugly, Record, Long Suspected As Spy. "' Believed to Have. Fled to Ruula. Tlle <'Utldlllon Itt tilt doalt ludu~tt1 •bOJ)IJ lht> atl~l haYt the trmtrlty to 
tr4ar t f'$f"Wb1n on rRlaU ICale tb• t.hoat lto.~~t lht'lr 0~ adbf"r"elt" ~tt 
cnndttloo or thfl world lllff lhe Gn!.<1il l tw-lus: n11 lrf'lttd and arrHtf!il, 
War. V(IU hA\0 bctr'l lhrcHtl'lt ft lfi'ClAl An h tC'IIh·m tluH rruutt'd n 1Hr Qf 
war for twt nty.rour wf't.tkt. \~ou hant hullll'llath' '' In t•lo.-kma kE:'I'I• ~lrdet 
pu.td Uttouah tbe lcmp~~t atrflc: t In lut •f'l"k Of'f"Urml ta tbt Dron on 
,.., bluoTY f'\lr twtntr•tOGr WHb 1"hn ,._,.,n· ' ,,.nln~. ,.thruary ! I. wben 
)lttt ~ ... tlrht1nc on tht~ p1t1let ttnn I ~1fJrrh Ka.u. a (lrt'ftt r Bl'lplot f'd In 
to ltf.l what you tbon~IIL •a• 70ur Jnl'& lht t~h () l' fll n rlnmut, n mbm""· Dnd 
•••· Y~nr l lntqn •))ent lhree million• fltf!lwr. a U!Ht)n •hnp N>IN"t~l •r th,. 
Oct M Utt • hltr f'flmml•...ara ot lh~ •llhl or 1h6rtly att~r lbr t lo:sknuak,.n, 
Clootla nakera-' l "r1lou llllll dhl:l-lll)t;lted, I "hom h e had huluctd to t•1tal1 f;Uillt. 
pod nn1KHI)" Ill t'lm'k c•trt 1••• ._:,eiUH to -.~ert IWut to Jcall. 
tmbl\ wb:lt ba." IK~Onll. or lthu ~ !.larke I• th,. •·rt'\"uluU{)Ill4-t'" wb.olt• 
a:lla• :\l.lrlno. th(" COIUUUinl l ~ rt- UDJ&TOrJ' reconl .-as UDC\l'f f"tfll al U.t 
tary t~ lbt; l)h k~t 1 f'(Hn111111~ durln~ l rhfladt!Jpbla M llftD\10 0 Of tbe l. I. C: 
tbe c:IMk • trlkr h tut nnbhr d In tlu~ W tl~ lu l)(tco(lrnhcr. l t't!r.. lie «'niD• 
la»~ l 'r~w " 't>t•lu• "nd ha•& lhll I>N•u t·~n lrt r•t~nadPWbla M a dtJ0•1He of l.of'&l 
l.\"f'll lu c•oo.uuuul~a dtt"lra l h wv lost (l"nntlllUt'4 oa Pact! ~~ • 
\ 
Phi/a. /)ressmallers. Sign 
Agreement ·With Association 
-.:. (Conllauoo from Paco 11 
tt~rturor• wllll a H L ot t! dcm • 
for tmpNYI~ Jabor lliDd.ard.l and co 
.&llloo.s In tile lodualr,o. 0.11 oac of 
theil~ a reQueat tor & $-day, • G·bour 
week. w•" not 3ntDlt d . Tho work$(t 
oiKalaed, llowenr. tbe 4.,.bh r-'ll"'tek 
t« tho ,. .. , ttn. IMI.m.4 or tbe ,ru-
tnt 41 and '0 )lou .... Tbo • orlcer• Wm 
taJoy lh'o lcpl 1Hllhl4JI durfo.g tbo 
'"'· Ume aa.d a bale tor tour boura 
owertlme per week, m.lialmna) W: .... 
I C..'ale tor w~elc: workehl. p rleo !'OIDtalt· 
ten tor 11teco work.era. tqual diYltloo 
ot work tor all cmploTeet Ja tbe dull 
lftYOD, tbo ef't'!aUoa ot a Jont.i. board 
ot II&Jlltar)' control and tho adJustr;Q.en\ 
ol • II oo•plalotAt1 dlapu.teo •u4 CJit'f'• 
ances bttwtflt emptor•rt aad eaapl07• 
ea. Tbc AJ"'"ftrotPl alto prowlde:s for 
no dfecrln1fotaUon •aalnst workcre tor 
union Belh'lty and deelarea tho.t DO 
outilde contn.ttofll a~ to bo ca~plo)"t4 
br manufacturers. uoleu all tbelr In· 
•l~a "·or~crt ore tlr.t. cmpl:tN. 
Tbe a,reement doea: ooc. dect ..-:bout 
liO Dl2trurathartn r ln lb~ trade wbo 
hllTc hlhl alrc;~.dy union nrn.'Cmtnt•. 
nor £foo• Jt utrec:t a ~teo~ of ladepend· 
e.at mau\utac:tu~tl ~·bo have bee'G 
walcbln• (be nc~oltaHOII I!I betweea the 
aMOCiallon ·and I he ua lon. 1'be uJIOD, 
Vl~prftldtat Ellu Rd•bf'rc:. llaD• 
a&tr, det"lan!tl, will pro~ulo ItA or• 
«aDita llon ttmp&l&ll fa tho l hOII!I of 
thoM llOJI1:lDSon m.aoufaetur~nt W'bo 
are 'DOl Jlo;lnlf!l to JetttrdaYs .,..,.. 
mca.t1 l'i'hll<~ a aentrrat llrlko b~t IH!fn 
avefWd, DroUaor Jlettberx tt.Ated. lbe 
vaioa wtll not rHt eoatcat uaUI co• · 
"tJon1 el.mllar to tboao obtalnfd lrom 
t.be cmplonrs yeatord•y y.•lll obtain 
ta aoD•Qnlou t boJNJ, 
A •t,.,. t tDJMt lnUII meetla;:, orit;ID· 
alty aunounefll 11.1 a strlko mtttln,; 
htld lttt. Moudttt nt&bt In tbe l.abor 
Jutl\tllo du:eMd the annouacemeat 
lbl toacealona bad *n o'btaJae4 
trom tlat emploter• wlthotal recour11e 
to etrJU. Only a handful ot Coouaun• 
bts wrre dJJpuntltd wltb tbo Jeo!llfl-
m tnt :..tble-Y<"d •tt.bout a atrtkt.. 01"tr 
J GOO men :tnd womu, luchtdlnt: n1rmy 
non.·uolon "''ork.trs eodorlled tbtl work 
ot \'lc.-Pr~Ntdmt ~lsbe.r.and b .. es· 
eeuUTc committee. wblcb C'lOOPt'n.ted 
"-"hl• Dlrectbr ' lo.!lllot In the ,ne1t(lthl• 
ttunlt wllb tba employer .. 
Sluggers Attack lnternatio_nal Members 
(CoatiDUt4 (tolD BLc• U -.... rdod'iuktn lbat lltl)!; tDUit be lakQ 
~fpea and btaten Into near lnitnalb.ll· to d'tf~nct the mcmbtns or the Union 
lyf Kat& be a llnU~/f~IIOW, :I.Od lL ;taiUIIl \be C.,tumUDJit bruJMf'l"8. Tbl 
• ti.a.rmltu, quiet wor)'er. Uc I• woYkiAI doa.tmat ers and drt0m.aktra .,.. do-
In R. lt. a D. ahop for lb~ I)Ut ln lllHd~ thal · these. dePff'da.UODI be 
teen.. • brought to an t nil. aml lh.A.i tho Coul· 
Tbe bloody A8&aUit on JUts b u munhn JtaD):~Icrt be drlvt•n oul ot lhe 
• trt:n&tht ntd the C.eellng amons ttt.e ;,a.zmcnl diS\rh: t ... • .. 
Communist Picket Chief Disappear; 
(CoullnuN from Paso 1) ~ 
2 to help make Uao "re ,·ulnUou" tor 
tba Communl•t.t.. Uut when ta.keo to 
l&ak on the loor ot tbe ('Oft.'rt:otlon., 
he admiltcd thllt, wben llrou&bt befo1'0 
t\ jud&o during lhO P:alruee• 1•t1 IW. In 
U:O. bo prom1~ ld "'be ;;-ood :tnd 
not to hal'e aa}'tbln« tO do wltb Social· 
11111 aod ridleala" . and tbereby es· 
t•aped a JAil &cnteoce. 
Darla,: the cloak Jtl'l t c , NaTlca act· 
N. u t«rNarT or the pltktt comaall· 
It t . bht UI\IJ' qua.llfteallon for the. job 
Buy 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHN[ CHAI 
r 
FREE!! 
bttug hll'l lneml.l(! r~hlp in t he Commun 
lat l"ar ly. JJe 11ent. b undn!'tlll of c loak· 
m:lkt!h to •ork Ju scab abops. oo tbt 
pntut that b~ •antt'd to Jearn ot 
conditions Ju HI<'~ !.hops. Some e1uak· 
uu•hrlll dt"murrW to tbi~J proc-ednw 
but mao1 obt,-N ordera. )Jolt or tb<M 
wbo 'fl'tnt to ;o~xperlmenl." •n tho ecob 
!!hop,, t'~ l)t.oclully tho noo.Communh!tft, 
were cowpelltd to turn on•r lbelr earn• 
tan to »!_rh . who told lbt bl tbU 
lt. would co to tbe Unloll'~t ne-autu_ry. 
Ot cour11e, uo l"(t>>OJpt" or nily kl!ld 
were l~utd by Mark~ to lht:to clOik· 
maken. 
Tlll11 CommuniML he ro n\)w dliiDP• 
PCQ.rtd on Uao uve or bht lmllctrueut lty 
lhe Or.ntl J u_ry. He wa, lrHUetl'd 10-
:;et:bet" "''hh Jolfph Goreu.kr. forrutr 
CGrumunl~~ot man11,;o roc L<H'Gl 3G. a1d 
'the rholrman or Uac J)lekel couwttute. 
Tbert are ruoton fn the cloak marftt 
tbat Math fled to JlUMta, where. a() 
doubt, he ~·m rure mucb t~lter 1hu.&a 
Ute. worker• whout he hail lreadt~roUtto­
ly lndd«'fl 10 plt~d to crlnte!' tl1t7 
ae,. f"r rommJttt-~1 ancl "'bo are no"· 1u 
1•11. 
FREE!! 
14 Volumes of-Rosenfeld's 
Practical Designer Library 
,C.h•cn 10 C\ 'Cf)'OII C who bc~ns 10 Jearn 
PAn ERNMt'KING AND GRADIN G tlti.• ot•e<>l;. 
Direct laud individual inotruction. 
Day a~d c\·ening llflur~. 1 
R OS ENFELD' S 
LEl,DlNC COLU:GE OF DESIG Nil\C. 
-AND PA'ITERN?.fAKI1'\G 
Moskowitz :Apfna/s To Shop C{loirmen 
· To Enforce Sanitary Union Label 
(C.aU.ut4 fro,. Pa.c• 1) 
IDI on c:redlt. You Dlll• l w•w makQ up 
ro~:~r ao.tt. ~ 
Su11Mtaft4ar• IM1f14 Mef\act t~• Tra.re 
You fta4 •hat tl&e l•du.;nry Ia now 
la a st.ate ·ot ebaos. 1f\l.e t wnt7•Cour 
wtctb oc atriQ aot oaiJ dtprind JMt 
of 111'11&tll apd wort:, IL eaablt'd Mla r 
ot roar eznployt ra to tlnt oon·Unfoo 
abope. not onl7 Ia tbe dt7 bul out Ot 
to'"'• &ad UtA &ftt.r aa a.~CDC 
waa 1lped by your Unfou, rou find 
t.hat there are a rreat maft)' ~~eab 
abOPI where all U.o atand'ards ot the 
Ualoa ate \ot.IAC t'IOlalH • .MID)' are 
•·orltln• lou hount. Tl:ley t~;ro belnc: 
tpee;.led up by plcec work. Tbf'Y 11re 
beJD• pej4 I W8( lbop WAitt. 
• aupport troDJ du1 aMOtlaUona 111•• ••c: 
111 a&Tettmeoi wJtb the Unlou. 1 ka.ow 
t.b.ilt tbe lattreauooal~ tb.e )(au.-ce-ra 
and ~"t:rY bu.dHa ~·l '- a:uktou lo 
PJIIk t lbO label a lttcctlll, bu.t J OU, tllt 
•hov ~·halrmen ud.· tbu workor• • .a.ro 
J.n tke tut ual:nLI l).e oalt PHtle 
wlto caa ••U lh l&btt tuD(Uoa. 
Tber are your eompellton. Tbf>1 art 
their owu e:nnales, we "''· Tb~y 
abould bo' pratected Gplru.t them· 
ae.lnt, wo ur. Dut bow·t ThtN la 
oalr ooe way. We mua:t do all we can 
l.o prennt. tbe prment• Crout ftowfna; 
' tuot Uaese ~•b lhol)l. 
Ponaa.:atdt we bawt a wapon, It 
ll Ute au.JtlfJ aaloa Jabt>J. tt r ou. 
as al.lop 'c.balra•en. fnfiii•L that e•err 
&&.J'mtat rna.da In rour C&Mo'r)r \."Grrles 
• ""Proeaals"" l.abel, t!Kn It rouowa 
Utat It p:no~nta ore dltc:Onrf"d •lth· 
out IUt.b a label tbe,·h,wa becln made 
lA AOU•t!nlon -.bopl'l, aod If a nllllDU· 
tauure:r aata aoa·Ua.ton to1nrae.tora 
we ean compel blm to unlonlz.e hla 
prOI.hae llon .a ad punlsb him it\'ttt'~ ly by 
l.u.e aad ot.~nrwl~ tor his \1ola Uoltl!l 
or coatr:adJ.. 
T.bo "ProaaoJK" l..abrl I• 100r "ro· 
te<:Uou. You cuu t~ko or bnak lt. u' 
rou do not coopcr.te wltll your blllfi~ 
ne-u a , t 'DW t.n t.Dfordng tbe l:tlwl tbt n 
It b ur oo u~. Unforhmuttl)' t tlrre 
are 10ruo abop cbatrmcm w'ho arf! no~ 
lnten-.ited. Tbty o.r~ th,. r nemlt·a ot 
O.e Ualoo. Jo! mP1oFtr11 "-C' leomt 11111e h 
lndiJI'c:reaot". Ttuw arc pl~>·lnr; into t he 
b~~nl.lll or llu) u ploltlnJ: mnuurotctu r,.r. 
Tbt7 arc m.akto~ It \llmt ult for tbt 
Ualon to n n te C'h'lll~ed ~nditl~.ut!l fn 
thla lntlu t~-try. 11toy aro mnktn~ 11 ltnrd 
tor nuauut:~.cturl!l'H wbo urll e:arn~rly 
Kt'kln.: to 01.1'1'7 out the 3-SrffOJf'nt 
thf!J .-t~ned • '11h lbe Union . It lbe-tWS 
manutucturut'll mu:.;L mt•et the " "'' r!U 
&bop ~ompetltlon of th.- non·Uoloa 
abopil tht:7 will not ~ able to dO lliO. 
CoodJtloD.s tnu~t be t'oflllllltatd. Tho 
Uulun to do tithe for thr m. 1'hc Union 
aclcnowled~:e!l that th~ m:UlUfMctur· 
tnt h• Tt lhl• r lJ;bL 
Shop Chalrmt.n Ca" ... M1lce , the l.11bel 
"' F"ra~tio" 
1 ba l'e be.•n promi"Cd 108 ~r ,.,.,nt 
BOOKKEEPERS CU:AN 
LOCAL OF COMMUNIST 
DUAI~UNIONISTS 
Puun,r sullty by a Trial "Cow mit· 
l <Nt ot t.b~ DooJl1r«J~>t-h, Ott n\lp--.pbC'n. .. 
autl Aceounbullt~ Un~'tlt n~em• 
btf11 of tbc 'J"rude Uuton Jol!luclt\10nuJ 
~~ue aud drrrt~ on Comraunlat 
dlana~Uve t.aettf:f' In the u nion, ! 1 
rueml.er.- '9\' t re rxpe.IIN'l nt a membfr-
alllp mef:tlng nt tho unJoJi bclrl o'tl· 
F ebruary '-3 It tile n&od Scliool. 1 
Eut lGt.h S trut. Tbref oth t r me_m .. 
bert who <r.·tro on trial we.rc foun~ 
not auth)'. 
Tht actloo ta~ta &ki\IMt tbe COm· 
D\\1DIAhi!'WIUI tn tine " 'lth 1bo unoom· 
promhdd~t 8huul taken by the Amerl-
ean Ji'ttleN!_Uon o r Labor which mutt· 
ed In th~ ,.~pul~~:lon ot ~ Comau1nl!ll-l 
delt>&'lliH from the Ct11\ral Trade• and 
l..:l.bor CoUD( If, I 
A.monc tbOIM'l eapeJit d w~re: llllr-
...,.,., COwl, lnla, J;!>ILin. 5. A. I'~ 
cJn, J erome ltoman. r. Sllver~ttln. 
l-f. 8. ·weJubtau, 'und f"lo reo i."' Wurtlt, 
~wployrtt bf tbe ~letuu\:'t Jotu"t UO&rcl 
ot Cloa\.-mab.n , a_a.t J.MJ,ll t. ~! l lld 
3i or the r. ' "'" o., w. \1. 
Jl YOU l rtf llld.l.trUl. If JOU tr. 
calluuaed to YOW' owo fnt~r.:••• tot:. 
wU1 do I:W)tlalec aboul. IL J n .ltDOt bf.. 
1~"' tbat 700 wJU dclllite-ratt>lt Ja-
jure yoar owa . lat~rCJtl. J eannot ~ 
Ucvu rou wiU allow bu.tacUe• to be 
s blppod Jnlo llaoPI wbtre Kabl wiU 
make prmt.ata a.t. 1o• wa,ea. and de-
prlfo roo of tb.o opportunlt)' qf mak· 
· Ia• tho .,UJHoae.. 1a Uuloo. .. hu~ uu~ 
der dt.ot.eat aultazy coad.hJou. ne 
mnket b tuU ot DO•UaSon ltatl. It 
fa Ukt a 1fak w-ltll maa:~y hot'h In lt. 
Scoo th-e )olea bt haftac e•er7 pr-
ioeat made carr)' a "'ProanJ_. .. J.abtJ~ 
11ctp r our fa terutloaa1, help rour 
IUtlnll~fJ r. SUPJ'IOrl tbo bU!IIDti8 •J;"eUtl 
tbat aro coaalol' toto JOU.r ali.OPI u4 
lnalttJDK upoo tb.o u.M or the llbt>l!l. 
Support tbOM matuatu turtra who •re 
wllllns to abldo by tbo VarOn actee· 
aaeat~ bv1__ w·bo lad It ba-N to t"trtJ. 
oat their-obllp.tlou Mta.au~e ttJU a re 
pcrmiUI»K tboue;a.zub of orm~nt11 to 
1.10 auaile .. bY lbelr DOU•UaJ·i o C-(lnlp6ll~ 
tora tad by ,tbe .-calMJ wbo ~re uHf'r-
rola lac TOU-r •UT lito blood. • 
,. 
Ev1ry Carmtnt St.ovld Carry L.ablll 
".-nd · Ualoa' Ja pa&abl 11trou'1t 4 
.ertou• Pt-rl041 or r«<ustnacUon ... rOI· 
lowing 'tbo looteJt WMr 'In your luduiS .. 
try. EYery etrort ahould b6 made '&y 
10\l to hf ip \ bma bulW up t&:alll a 
ctronc UoJott." Talk It eheap-chef'r--
luJt f• ebt:al)-Oroml!lM nr~ 4:-htc.J,.:..-
e telttment lA t.uy. ltt'lllt.torubtr It lA 
~nuch ~astcf' to deltro7 than• to b•Ua. 
lletoonttruetloo meaa• work. If rou 
nre lnteret~tt.\il lu the cau.so of )'oor 
Uulon )'OU wiU oot. nt~e<:t 1o baclc 
up r our ow;n lnden In the bard ta11k 
ot .rebulldluK rour orc:a nlu.tfou. wblch 
llu been 8b:tu ercd aml WC'nkr netl by 
Ulf' lttike. • 
The~lort'. 1 appeal to the ~ohor• 
• , •bnlrtneq a ad the rank..._ nml m., to 
lnl\ltl tbat e very ,;aro\ent tbtr mnke 
een1ea tbc "'Proa.aot."' Label h can 
be bon'"bt at the o a:lte oJ the Jotot 
Board ot Saotar7 coutrol. Ord"'" ..:au 
bo malletl to the oflh:e on th'' au1hor· 
I.IN • order blaqb ud ther will bo 
tn:etl a nct m &lled b7 parcel• poat c.o.d. 
t:mplorera oeed uot bo ln\."'U\' (!n lfl nted 
by oven ae.adlnc a met.lHlntter to tb~ 
oll\ce of tllo 0oant.. 
Ml7 tbo "l'rosaol-."' Label whlth 
m enu " Cor bcaltby peoplo. he nlao t11e 
moan• of h•lpluJ; JOu' r~bulhl u,;o1hl a 
attonf a~d. hea.llh.J' UDio:n, 
HltN"Y MO. KOW ITZ, 
Olrcotor L:a bel Dlvhl-n ... 
G. E. B. M,eeting-
-.... 
(Caolloutd ,...., Pa&• 11 '· 
on Y~bruary 1!. After ,.1uor ror 1he 
Communlt~ta tn' ~Pilt'llf )'f'alcrdnt1 t11o Ofl nt ral t:o~ec.utl.-e Doont promplly •P'" 
proud (be action ot tbe 1aat atH:U •~ 
at wbleb. tbc tbartC'rl or, Locala t. '· 
22 ·and U were rovoll:oid null uew 
tb litttra IQutd t.o reotnniltd aoeal8 
rtPt'Mt&t.I.Aa: Oaouam.cb ot c.loak aad 
drtMma.ktn ot tbc Y&rlous craft• who 
te•olted. aaa,hai t the Oommunbll• a ft tr 
ibtlr dl~a~troua eoa,h\t:t ot the ~ 
wcd .a' ctoalraA..t.ra• 11Ulke. )lo,m. ... 
Sit; mao. l,rtllldent or fbo 1"Dlt(1Ut~onal 
th!cllared attor lbe nl~(ltlug tbnt wbtlft 
laal. Wtd.nt.ad&J'I m cettQ& · ,.,,. llYPtr> 
l uoua a:inco U.e Contouaalat.a had. r~ 
nlted aoUce c·o a.ue.ud tbe prt~Yioua 
lltt.etlac. It dlallpate11 all doubt u to' 
tbt Jt.pJity of t).e J•t•raatfonal'e pr• 
cedure aad dtiMaat rattd. l&ek of aoot 
f~lth on the part of tl'lo Comm•u.'llat... 
> 
lnternalional·Committee Examines 
Candidates for Local Elections 
\ 
Local 35 Candidat.a Examined Lu t Monday-Operators. Finiahora 
and D.-mailers' Nomin- ~ Before Obj-.:tion Committ11. 
Jl'1na I arna~mcat1 for tbe l lec:Uo,n 
or oflk"'<'rA b1 Loal :. t, :! aad ::u 
.,.. IM'I ua ......_ b7 &.be apcc:lat e1~to• 
aad ohj('('lloa ~luee of Uae latt'r-
utional ttaioa,. workloa toettbt~r .. lib. 
•lrullar c;omaaltt.eta ot tbo IOf'AIM. to 
td:o plate witbla. ~r ~mhl& two 
wtcb. So•lutlou bartOC boo'O .-. 
p~ durllll' tile pUt ~k. tbf!i task 
ttaat r~ft\lliU bO'Ir II tbat Of 1lttlD1t tbf.l 
ttnte.: of tbo.e oomtuted tor olk:e 
aatl .of NIU~ a tul cla.1' for the f'~ 
...... 
DurloJ; tbe O&tt wotk. the Klf'ttlon 
(.'ommiUet' ot the lateruUout, wMcll 
I• bta<I«J by \"lce-p.""lcl&t Maa Am-
dur, ... had enml uecl LhC\ cAndlclnt4'" or 
l~l't"Ment' I.OCal 3!i., l)porator!l' Local :!, 
and of df'HfD'\ak«''t' ond ftGt.hon' 
loellb $ aad 2!. A Ill\ or aU U\e 
t-Ualbl<- eaadldAt~ or tbMO ron" locala, 
•·brute namo• "'Ill app1,.•nr on l.bo ballot, 
wiU be- prl.atMl ln. ne..n ~k'1 lt~~ud 
•' lbls J)llf'tf, 
The eltJC:tlon oommJUot':l of lhe t~la 
rea\Ort ••id•~a~r·oad lot.on.•tlt ln tbc rou•: 
Ia,: baljolln« aa-ton& the rank antl lie 
or tba unloa, wb.o loot upon It u their 
Qral tl'f'<: ~nd u.nt.mmn1o1o..t eholro ot1 
ofn(.•UA In nam• . .b. vory Lu;-~ \'tHe I• 
f':CP<'(.fed. 
Men~ ·Clothing Trades Chairman 
Condemns-Die-Hard Paper Box & sses 
1~hfl- IOilll Of the .:..Coat wtwr box 
•trlkf'. atlt"r setertll UDJI'uc:ct'fltltul A-l• 
ttmpt.• br a c.ltltent• romn\lttc'e to 
brl~ a1)0-.t a Sf'Uitment f.Dd eoltoc· 
lht. hlirJUtlafng In thRI much uodor• 
•-aid ulld O\'erworii:Mt tr:ule. halt 
prompte-d Mr. Jacob BUUtopt, lmpar-
11.11 cb.alnun or the men~a tlothhtg 
lGdustr,r I~Ubllel7 to brand t.hc oblflin· 
ate. bo~ tmplortne or Ne•· York Cit)' 
~ pe~n• ""with rotue.mptuou• dlilirc"· 
/uN tor pubUe ootaloo... Th.ro~boat 
/ I be- lar&("r 'P&rt.. O( U10 e.l&btotD Wteb' 
m:uter or lndlf'COI'Otu:•• to Ute I)Ubltc 
tbl\t tbl!' tlwnlct he •o Nor •hould 
tb~ m<'A and -·omeaa who ~u~ht to 
rubto"tltut~' --~~Gtiallon Cor fOI'CO lf«KJ 
tbc> f:tllUI't' of their 0ft'Or(8 WllbO\fl 
t'N!ordln~t tbolr ttohm1h orotel'llll. A 
fiUbli~ ... bh:b 1$ powt-rlua to take 
otber ntlon may at a&tt be in.tormed 
or the to(lUI Ill ortlcr that ll may 
reudn IIJJ UIOn&l jtut1me nt liPIUil a 
repetit-Ion of tills lk')rt or tblna 111 tbe 
lndu!ilr~l liCe oC the ec:uauaaolt,. ... 
otri~Q )lr. nr1u~opr, who had ••k•n ,.. " IN AURAHA~f'S BOSOM" 
Nraeat IDt•~•t In the ~«orl~ to liiCt• 
He tla.at •trike. lbe •'III"'rken Yf'rt' wUI· .. lo Abrabaat'a Bosom", the play ot 
lei{ to ne-coU&If'. U Wl.fl lht f'lftrt10T• Nel;"ro Uf,•, • 'lileb ttiO Pro..-locttown 
en wbo were detorwlnotl to tl~;l• t tho l ' l•rhouAo hrou,;bt out Ill the o1u1 ot 
thla& to lllfl end. The workera lol\l D«t:miK!r, I• uow :at tbc~arrltk Tl\6-
Hu~ Jlrlk \' not beeaUH ~••• e"ub- au~. llut h tlt:at ~ lut-no.:wti.D:; to oor 
liAfbecl Uu.t they wet~ atriklu~ for un- ~a"f'h ''-' tn l.b..l• l)lay. •"lrst It i\ 
wortbr I)Uri'Otfm bbt beeaul!.le tb~ f·m· the • ·orlo or u 1'-:muJii •n••• .. n YI'Orkcr 
1'101ers hiiil llic AdunlARC ot 1>0111hlon hhn~•·Jt- lr Citnuar 111ud \ eacbar 4lnll bo 
bDd Rnt~oth•l power.. f'Out~ldert'CI to earn u,,, appel::tdon.. rn 
··-sut·h a ..-lctorr br the t.mplo)er'S , .... , Gr~n. t.be a uthor. the Provlnce-
liOttlcjll •UOIIIIRf:, IL IUCT_.ases hllter• towu wero h"flDY IO Outl a 110~' flh&Y• 
n~~tlf'. ll ramNii~3 no bask c.au8e oc wright. li t~ r~nMidf\rt.'d b}' m .. n.)• to 
troub'e Itt tbe todu.ttrr. Wuac• und I hf- follo•in~ lu the roohate PI ot.Jo:U,I"U~ 
wor-'tiMo .-oudltiODJJ are 8tlll aubuorm.:~~l O"S"rlll, an•l ·•fn Abraha.m'& Dot~Oru .. ta 
•.t «tnHn• to omel•1 documen~• of tho t~ln,; Dl{'ntluuetl lt'rltnrh·~tr .J(Jr 1hc 
:-;"''~ l.u l10r l><tiNarlment. IL I" not " Pulllnr JH'hr.o. ..--
LEARN DESIGNING 
TaU a C•ut"M ef IMlrudl• n I 
· Earn 50 to 200 Dollars i'i-smek 
mE MITCHELL D~GNING OOL 
o r M~n·•, W•m•n·• · Ml••••' and Chlldr~n'• WeariJII ~tppuel 
a nd La diu' Fur G~l"m~ntl 
nc Mite-bell Sellool ot Oe:lia-alrt&. panero maldac. 
cradla~;. draplor a11d au inc: or eloakt, euha. drean•. 
cur carmnta and men'11 ;arnrent.a'b~• • chloved.:-
NE W IDEAS-NitW SYSTUI~8E6T RUULTS 
A COUUI 01 IDJlmt:doli In lb• MJtc:he ll DfaiCDins 
Scbool m.nu aa lmmtttlal" ro.~tUon-RI;xt:r l'.af. 
D .... 'bNSTil ... TION FREE AT OU il SCHOOL 
.-A i':OOU PllOtrt:!o~W~ I"'it Wr.:-r ANO WOliK:-1-
I"UY 1'0 l.ttAU:J IU~ABUNAHI.t: "l'ttUU ~~~;~~;·~,!~_::.ll rUY";a:.~ .,"'\v:,:~_,li~~·!~ (~~··- . "~· ""•!'" ·~· 1•: /"_•• .. •••l:#f • <W,Jt./l i&/a~,.. 
MittheU Q~igning School 
t:ir'f.Attll <C ft t.h V\ Y. l~ ~I' rr.AMS 
15 Wt~t 37th S\ttU • New York C:lt7 
... ...... _. ,.,w•••l• ~t:t 
Buy Union Stamped Shoes, 
We aak all m~mbera or o;saol~ecl labor to 
purr bue lboes beartns our l'nlon Stamp 
oo l.he oole, IJioer"aolc or llnlnl!; or tbr ehoe. 
We u k you DOt to buy ooy Hhoea uoltHs you 
artually '" l.hla 'UDion Stamp. 
Booti & Shoe Workers' Union 
.t.allttH Willi ,..,. Aa,rt ... a lf•ll•t• dn • f I t N r 
1M I UMIIIIUII ITIIEE:T, I OITON, MAll. 
f Ot t U IAWU.• r•4aL&'I t ,. a.u.~a. 
•~•f'nl r....-... , U~••nt k r••• rt irt.••lllrtr 
I • 
Th1 Elt ht Hovr Oay aun In t.he 
8al1nc.e In Guman)' 
t.1 lbe lad thai, anu ytUI Qt tou· 
tla.at pb"ltQI dl'n,;cor nu1l tht• r:reatt'IL 
nnanelal ond J14!MIOUUI ll.lll'rlnoo". the 
ll:tllan trade untun lNdllni a~ belu,; T ha fu-e8ol eradcan"U1~ ot the Gorm~l1 
•orkt,. lo .ec~1re cene-rcea e.r lq- at Iaiit ro~ tn a1tddf' ott ttH- n1nnr· 
1-fllatlou to protect the etcbt hour clAy. a1 of their cc-a1re abroad. Thl.- dc"Cbdou 
ts meeting -.•101 lbc fte-I'Cltl!ll oppotllton 
trom tho cml)loyen. Tbo (Jo':,Ctnmtmt 
I& mortOver, auaek:lac tho ei&bt•hour 
tbt Ia aaother .....,.. t t bM tatrotbtoN 
a now bill wb1cb Is to take tho place 
or o;w:hcttna reautatto01~ relaUog 1o 
worklac bollrt. nu.t th h• bUI it ex· 
trtattlr uuatlataetorr. f .or It exe11\pta 
ta,.e JoCC:llonl or manu;..l and noa·man· 
unl .. ·orkon from t.bo fl(1PII"'.atlon or 
tba el&bt bour day : It complicates the 
qu~thHl or • ·orkto.g hours l.natei.tl oC 
nn.olblla te& .Mu,c.-ollnl'" C!l.unouttul(\•. 
MIAf!;C!tl In TIM~' ot tht' 1nterulltlonal 
Collvf!atl<mA. an•t tbe J'()llhlo~:~ ol 1be 
F'attl!lll t rade ualon• In the {a tuna· 
{lonal lAbor Omt() ADll nt Um l.ubor 
Contcrencf'*. aDd lnteaded, tr ll081111blr. 
to ''"'e tbe world the lmprtMion tbat 
atttr all, tMre IR '!OmO ..art nr o,.. 
canlaotloaal tryrdom he haly, r 
A Brave Oovcrnmt nt In Poland 
t~lmpllt)'in.& h: It thrt'tllftl\.f Suadar IN ordtr to ael a deDlOCrullc b.k 
(.I(NIIn~ nod wc..otk-day f lOtlhH: a.t C fl,tn.; , t1bout the l'oll•b Oovcrameo t rr• 
at~. In fnct. It C6l:")f1Khl,M au ranny centl)' tlecldetl to eowml\ lire VtLrlouJt 
•nd iUeb IDCredlblc f'J l!Ulptlons that «::DOmlc· "'8UP!II C'OJI~fiiiDI tbflr "" 
lbDI!It' •"Orkfra wbo cool("' uodc.r It arc l!ptdlt'e fat~rHia. Tber btl;au or 
In ll<lllll or ract absolutely <lopriYOO or cou11o with caroltul ••d lftolu41ir. • 
thu f"lgbt bout dny. I~Atl t'r r o t lodu11try belmr abo ruadtt 
Tbl.!t attack aboq bo•• obl!lolutel1 In· cbalrmpn or tbe eommii!Aioo wbltb '" 
dlfpen.able It 11 lh2t tbe n- :;bould be - draw up aD ~nomic: rtf'IOrt ror 
em~nc-1 taal;datlon. 'l'ho J;'o.-erumont tb~ «Qverumouc. Then e•m~ :t.a:rlcul· 
t• tantiii" tn lUI On:~t thll.)' nt o ,.~ry' turo nnd lutly- noc until Iller bad 
ctltlt*-1 time. aud fa. COD.IfCfi11Cn~. thtre brot,.ted aplnllt their utluato.ll h\ 
will be. the l'lereeat con.tllcu. The Gel'\ parUaaae.ntaT7 apeeehee and ne..,.· 
man trade uaiOD.!l, too. a ro determfaed paper arUclt~~-tbe work-en. (Jo!veu 
to Mt-rllce bnrd and quickly. Durlol aj -tl•o J:OVernment PQOtnl a ra IOOay AY· 
dl..c:WIIIou a.t Ute Mlallltry or lA& bot" . Jll, ltowever, \.b.at tbe workers ooualat,. 
atttttlloc wu talled to tbo. u:emn4.· to baTe bMD <'ODau.fied. lrwt.) "'-. 
ous ,cnn1ty of tbe altuatl(to. Tbe work"· T'be Gon:mme.~ haT InK declar'f'd "" 
tnc a1aas rcJtt:ll tbo tmpty bOJ)(':8 hold tbat it. .. bad t.bt eourar;e .. to bear \ It 
out b)' th e Go,•Qrnment. T l1e fate or tbo UJe 1rlc-ora.ntee ot the wortere. · th" 
e~~M~rceoey biU wtn abow whether tho latlot.t 1-ubmlttt<l a procram ot wblelt 
~htbt honr 4&7 Ia to bo ra.lly lntro- tho dlld demands were: pu~Ue ooa· 
du('('d into Otrmany nt o nett;· or not. U'OI or U1c ~~:overnmcnL by a national 
bod)' ln the: lntel't"tta or the Ktlfcty 
tutlan N;aUonal ~-cn~cr Movea Abtoa d oC...tbe {tepublle: the psnllax· to the 
•o.rlctft or a •olee. lu the ma~mt.ut 
or htdu.lltr1. tradt:~ ant communi•• •· 
llpu•; lho ruundlolt or a ChtDJoor or 
Labor: ht~ber wa,c:es; JaQd of idorm: 
tbe lalroduetlou or a t'Cidlt or UYtD# 
VAtllOt:'S tars::e ntWfil)aperR. a.monc them tho "llanebat~ler1 Ouardlna .. 
LR\'e tu l .hl'l laet re .. · weckr~~ n:~n.e~1 
ll:at Munollul Is maklDK Atte.mpbl to 
,;e l Into touch with nr1ou8 Ieider. 
or lhc It.-'lllnn ContqderatloOn or Labor, 
~o u~. It P<tNihl.-, to '1\' IU hu:ru.o,·or to 
«'' ua.t th~ir OI'J)OIItiou to l·"usclJuu. antl 
to roGPf'nle In the •'\J'felit t"'da 
uulon•. Thl~ ~~ not tnrsu ·IMtng. .. . or 
MuJIMOIIIIi ll hn~clt Ill full)' couselous o( 
the lnt.npaciLy or the fi~utc:lst trnde 
union le:td~ra. and. b«d h1 a Tt ry 
,._rltut!f ~nomlt' c:dt~IJJ., • ·httb 11 dnllr 
bucorntua- more Mute-, nnil ~t\Y tl'l~rO• 
COI'I' lf'tu.l to ~~:rue dllnl:u lltes nn1onc 
thc.o worktl'l'. lt~~ probllbl)' r~Uog anr· 
tt•1ua but M'r'UM In th~ mldJrt or tbe 
tlOIUI•Uit!Or)" "hormoo)'" whleb t11 tll: . 
hJJC t t'l t.;t ('Xllll h t tW,.CU t·ht Will'kCrs 
lnde:1 :. uacmP1o)·ruent reUtt: a ~ou~~& 
l;ulhllng pro,rAm : p' bllc l llbor u· 
ehan~~:H; the recognition of the w~rk· 
~· rlcbt to work. wltbout t.lla tlnt tl6n 
of re11cJoo or natlo nalltr ( t•oH•h rew~a 
nru at prefleut tschulcd t•·nm the C'lvll 
l!!Ct\' IC'\'i &nd lndu~ttrlal wor-k. etc..}..: hH.I• 
anllot~ prot.ectlon : ltt;.blatloo ap ID'tl 
r.t-rtcbl; t.be ptohlbilioo or the eJ:DQrt 
of eorn: uml the "iabiiJuUon or col'n 
prJcett tOr tb0 whole year. 
tn hls reply the MluiJU.tr sbowcd 
qu.lta u muc:h c-oura,&e •• before--
h e _JtHtt uld ttrn~ the J:"9"ftrnment did 
, not .me:tn to d o onrthlnft a.t all: ror 
lhe ~N&ke or the h1.u~et It totlld p ot 
ond Mnt\lorer. wlto aN a dbereot• of ·PDl'!llbly est:abll•b 11 eoet ot fh'ln: tn· 
bl11 ••rt.r nnd of .. bl~ o~uizatfonL &Jex for ch'tl tl.e r?anh•. or ralte wa.;:cJ,I 
.-'\t muc.'b Rhone tbe 1\tuno t.hfiiJ• It (Thl,. Jrut.;rlUlcent oxouu•lc •tUI tHt 
"' "~ dcochle(l IC) lr:tQM(or \be tteat ut ycry tnapirlng • tO other C'II&PIOYf'l"tlt) 
the IUlllsn tmdl- bulon et:ntre to a puc. redia,~: It mll.lt do .,.om~lhfalt' to 
furtl1n C"'untry; the ftpe:at.ed d cttruc- hllk lt.w moral J'lrettii:'Oo. lhe &ovurn· 
liM• or nu:lr JJ~ml'fe!l Rlul ibc: porMo meut cvnutunil)' did tJJ)JJOint. n 'Vor~· 
ou tlcm and hnJwhronuwnt ut thoh· loud· titM' ,Couocll oC F.!_flecn.~ whlf'h ht fo 
(lri' m~•kl'l It hn~lbll.' fnr the .-entre 4-t.h-U& the KOTernment on an (."f"ooomfc 
to t'IIDtln ue l llil -.ork In I taly lt~ot-lt, 
et'ru It they rourunn 1£J A t·t~f2 of 
ihv ut·~· ·rnuln ,l ' nlon A•·t~ll::h th75& 
rcth•ali J:... ~Uilnull•'t"'t llwlr rl;:bt (It ' 'X· REoC'O TH£ EDUCATIONAL. PAC t 
bc~nN", 
ThLa I~>~ lhf' n'III.J 10 )htJCIIolhal'" ,ill OF JUSII&J- wbk:b AfiJ)t1li"' "'"'k 
l 1)·. Thi11 'W'IIrkrep 10u In touc·b 'f"H 11 t\mplff to_fltl~t •. h•t l f• u trc hy me·r· tho ttcth•IIIOJJ or our :~JUc:MIODHI 
dlut•t'u J mclhetili or tm•tnru :und Oltllr'U· l>et~rlment- whle:b ir& free to 100 t~lon. The bellt ttAtlmony ta tbo S'li't'A· llad ,-oa:r family. 
tAl lilt~n.blc "Ult~ o t thlnn in .:'::'":_::1'~ ~:=:=:=:=:=:===:=::=:=:=:=~ 
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A·~•••••r 
1'-tiiiAed ct"1 Freda.J> b7 t.,. laterMUooal Ladlte Carmen' Won~ t'.,_ 
Qrliu : .It W•t UUI. 8tn•t, New tor•, N. Y. T.,el. CUll-. lUI 
t&Oa&IS SlOMAN, • ~ot A. LUIOFr, 8ocrotorJ•Tr!_. 
---- -~~'llo,· DANI$11, Edt... - . 
ltebtctl.-Jo• .,.:;:--D&)4 ID &dwan,.. 11 H .. T • ...,_ 
Vol. IX. l'\o. D. ~ ... Friday, lll&rch 4, l~S'T 
10 at,ate w!Mre W. ..-..wne~~:~q enw Ill _.. 1M , .... tor' 
liWI en~rprfee: the c1a1 II, perllape, not ~t wllen 0!11' owa 
memben aa.d ue Wlor -tt-t ID~ will ._ Ill poaltlou 
de llnltely 10 learn wllere dleee lm~ ate dert'rlos dlle revenue 
troo1. Sure)¥ dley are not &eLt.lna It frcnn die cloaltmalten or "-
the dreeemalters, liard u dl)' m&J try to ftldl ~me Dlckell fr'Otn 
them. A caaual Ylelt to tbelt lair In tbe old be&dqaartera· at a~~y, 
hour ot lbc tla.y, or oo an)'. dAy of the week, eoul4 convince mo.t 
anyone thaJ, ea~e tor--& bao<IIUI ot f&naJ.Ics, the mue of our w~ 
ent wollld b&ve ootb!Dg &D)' lo.ocer 10 do wldl them. 
. . . . '• . 
I 
But thlt Cumua atraJegr of the Cormer job bolden, c&refUily 
cooce&led under & maot,le ot Co111munlat h)'POCrlay, llrutal ud 
' IUlnoytng though It Dl&Y be Cor C}8Die of 0111' members, 
will not carry them very tu - It certaiDly w1ll net eueeeed In 
"converting'' the cloakmnkers to the political Ca.ltb ot these ella-
credited prophets. . EDITORIALS 
LAST-DITCH HOOLIOANS 
t 
The cloak anU ault Industry tn tbe New York market Ia toclay 
on n bllllls or COIIII)Iete I)Cace. t; very employere' aeeoclatlon In tbla 
lndtattry, :>.nd the overwbellllio.g majDrlt)' or the "lndependeot" 
6nm hue signed agreements with tbe lt)tematlonal Union, tbe 
only body that can act ond speak wlt.h anlhorlty tor tile Mganbed 
workers in the clonlr 8iloJ18. Tile same Is trne ot die c1reee ln<loatry, 
where the renewal or agreements with the jobbers and the eon-
tractors hu remo•ed e•cry legitimate caillle tor coDIIJct. 
'rhla, ot course, doee not preclude the arising or snevaneea · 
· and eomplalnts In tile cloak anti dress ehopiJ, ~ncea that, under 
the tcnns or tbe O!feen•ents and with the ald or the D.lacblnery 
functioning uoder them, are to be Jldjw!ted with the object tn new 
• tow:lrd aecurlnr; as great a mea,uro of sotl$toctlon to tho worktrs 
MN~ . · 
• • • 
How, then, In view or this condltl.on or or~tani%ed peaoe """ 
be oxpla ln•'<l tbe llo~en lllld U. baJ( Of &bop strli<H, Or rather die · 
dli.turbancee In front ot tb~ sbOJ;>S th&t &re ealculated to r;iYe tbe 
llllpn!J!Sion that wtrll!es In dleee~rac:torle& are cJ!Tied on by tire 
Union T Wlfo Is tomenUng thet!C outbrea.lia In -:nlon a hope, opent-
lni under union ar;reements with union worken! Wbo Ia mar· 
aballlng the g&ngs ot "gorlllao" that are lo!eetlng some or the 
busy corners In the clollk and drea dlttrlct during die morning 
houra when the workenJ strn.m Into tho Ahop!l and In the late 
artenoon when the shops are being· einptJed-wbo 18 employlog 
tbe~~e plug-uglles to bro ... •lieat and terrorize cloalun.akera and drees-
lllakere rrom entering some shops, &nd wbo Ill paylnp; tor the crul&-
lng alu~ ID automobOes who follow some or the members or 
our Union to waylay U1em on their return home? 
. •"' . . . 
Our rcarle.re, or course, know tbclr Identity. The members of 
. the Union do not have- to be told who these m.aleCactore are. Th•y 
bad bad thla crew or Communist plrates on their neckS for Mll01 
montu, uleaderll nnd otllcers, tmtll, but n short lime a&o. they h!d 
succedcd, with the nld or tbclr lntcruatiounl, tn ridding tbem.fl<'lvta 
ot thlr tutela&e :llld '·lead.erablp". True. It was a mlgbty costly 
task, this job or getting rid ot the Communist leeches who. (or two 
years had sucked the elookmakers and tlressmakera' orgaillz4tlon 
nearb' dry or its Ufe-blood; true, tble llberallon Crom the CoJDlllun· 
ist yoke bad to be paid tor by the cloakmnkers with a tllaa.strous 
strik e and by the dreaamakera with a weakened and partly d~ 
mornl:ized union. 
But ~at as the price was, dear--as the lesson bad cosl, tn tbe 
long run, It was probably well worth it. For: It d<>ft oot ...,qu!<e 
a great Imagination 10 vlsunlble -..·bot the end of. the cloak aod 
dreaR unions would have been, It In tbe nick or time they bad not. 
been ·wrClltcd troo1 the clutcbl'l of the Communist swtndlera aod 
niaraudeura. One only bas 10 look back upon tlult record of monu-
mentaiiDcapadty and treason' whlch bas brought._ the Unlou under 
their "'gloto to the precipice or despair to become con\inced at llie 
complete and quick dlsuter that was a"·alting it bad the Com-
munists remained ID the saddle. 
. . . 
The coming ot pc:>.cc and orderltness in the Industry, the re-
estnbllsbment ot nom1nl relations with the employers, oud lbe re-
turn or th~ workers to the shops wllh the bcgl.nuing_oC the Spring 
season, bas. iiaiuraDy, only ICJ'\'ed to iufurhue the discredited :llld 
outrast band of rormct· Commtluist job-bol~crs. 
These af)Ol!tlcs or turmoil for the sake or turmou. who teed oa 
dls<.'on:tent and thrive on fncltemenl, bad found themsell·es "gen-
erals" wilhont 1111 army. Pence, n.or.rnnlizl~l coudllions In indust17 
mean death and aqalhema to them. Tbe Dlll>OSilhere or organ· 
lztd rehuJons wber<llsusnlcion lllld bntrcd gh·c way to a recognition 
or rights aud obllxallonK is not an environment wbe•·e tbe Com-
munlsL~ could play their g;une wtlhout bidltg detected by tho Ul:llll 
of the workera. Tb~y need conata llt turu1oU, "'I':UigUng and aiil· 
m061ty 10 be able to Illy their trade; (hey need division In order to 
be able to rule. • • \ • 
So, when they <IISCO\'erecl themselves Ouls lde or. I he 'u nion's 
linea, licked .to a s tands till by the lntemalloual and despised by the 
thousands or cloaknmkcrs and drt'ssm::tkr"' whom tbey hnd be· 
" l.mycd, lhCSC ltCJIOSCd job holdcl'!l or lhC Communis t persuu.slou. 
turned thclt- attention 10 that phase or their old gllllle that In the 
pa.!!l h::d yielded I h e m tbc b<.'t!t re&ults ,- tbe sllrring U[l or trouble 
in lllcked lndlvi~ual0shoJIS, "\'" the terrorizing ur ooth workel'fl and Cllll)loyers il)' estnb shmCiltlo that s igned agreements wltb the Jn. 
terDil!Sonal. , 
We realize. or course, thatruurnudlng ur thlx kind coste money, 
and Ulat tb"e "Idealists" wbom these Communlal outeute are hlr· 
tog to keep up guerilla .... a.rrare ~ ow: llldu5lr)· are .... eu paid jour• 
oeymen or tJ1elr calling. We are not bt a J)OO!IIIoa at lblt woment 
Aa tar u the oul.t!lde ... ·orltl Is concerned, die lateiUgent ob-
_,...... who h&d watched the club between tbe torcea pf deetruc-
llon ud aau.lty tn our wudl-b&rrled org&nbatlon In the paat two 
or three years, aotl audl aa are ·,uu keeptng their eyes llaecf upon 
our altuatlon, they wm hardly be mlaled by the Conununlst ~queu 
tllat they are "compeUed'~ to call atrlkea ID Wllsle allope becauee 
their adherents are beln& il11crtmiD&ted, dllcharged, or otherwise 
Interfered w1tb by tbe lnternationaJ loeala. · 
The beat- evllleuee ot th• outl&w naJure of th- 80-C&Iled 
atrlkea Is turolsbed by the fact that In e&cb and ~ery one or these 
shop dllturb&ncee the nttmbc~ ot workera pulled out by t~ 9om· 
munlats, as comparod with the numbere rema.IDI.og lu the .&bops 
and contlnulng to work deapite lntiiUid&tloo &D4 terrw. Ia 80 !UDall .-., 
aa to be viJtually lnalgDitlcant. '(be averaae ratio In &II th-
twentr-odd thillllf-Out of a tota.l ot ne&I'IJ 3,600 aboi$ to---the dt)' 
-Ia &bOut twenty-live to one. ID ·other worda, out of every twentY• 
O.ft work~ employed In tbeae "pulled" abopa onlr oae worker It 
on "etrlke';, and It Ill for the ''protection" of tll1a "U'DIJ' or atrillera'' 
that the CommWllata ate eurroWKIIn' the allope wta their bJred 
thup arul ue raising the hal)¥hoo o! a atrllte. of dlubnrge and o! 
d.h!crlwtuatlon. 
Thla ctylnt; etrort of the be&teu Col!lllluolate to n!trleve thdr 
ron-u.oea_ ID the eloalunakera' and dreeamuere' unions by a dltplay 
of boU&ht·IUld·pa.id-for alucgery, tieeldea tea.ch~D« uotbeT ~~~ 
In Communlat methods ud tactic.. bu. nenrtbelesa. atlrred our 
men and women 10 a realization tbaJ thl.t 11.ew wave or hooligan· 
lam muat be brought to all end. The aevenl aJtacu made '(ly . 
Conununlst gorillas last week on clo&kma.ltera working ill union 
aboJIII bue roused our membel'8 to the urr;enc;y of.seiC-protccttou 
agalnat dlcse mercen~. · • · 
Our Union owt;s a duty to Its membera and 10 the community 
in general to protect . U1em against these boolignna wbo cowo to 
them preaching the ethics ur "working clasa aolldArlty'' with lead 
pipe& end black)acke ill their pocket& 
INJUNCTION A LA MOSCOW 
Tbe temporary InJunction oblalned lqt week by be cx-<ttllcers 
or tho defunct Joint Board, stU! ma)Jng tbetr quarters In the Lex· 
lngton A venue buu.tlng, nplnst the International Union Bank, 
will probably remain tor a long time no unique outrage in labor 
annuals. We ... ·onder It tbls classic ever will be outdone by any 
undeJ'-CQvtr traitors that migbt ane&k their way Into tbe workers' 
movement In the future. 
The facts jn\·ol<ed In liW!n.cllon :u-e simple eJlOu.gb. The CJ<· 
lead era or the Joint Boll.rd and or tb& •ecellt cloak atrllle, bll.d bor- · 
rowed, prior to the strike and during tbe atrlke, a lalge sum of 
money from the bank. As security tor thete lolll18. In llCronlanco 
wltb IJallklug reguJIUIOna, they depoa.lted aome atock ol the It•~· 
national Union BAnk owned by the Jomt Bo&nl and eome..bends 
ot tho building allaocl&tlon which owns the Jotnt Board building. 
Recently the Ban.k sued on some or the notea which Cell due and 
which the de~ed union o.lllcll&)s raued to meet. To this nctlou 
tbey responded witl1 a dellUllld for the stock IUld boull security, 
which took the form or temporary Injunction to abow causo .wby 
the loan coilatCJ;lll should ~ot oo. retu'!'ed to them. 
In plain wortltl, the Communillte"would bodl bave the pie anti 
eat it. They borrowed moiley, pledged security ror the IOOJls, ll.lld 
now, without paying It either fully or in part, would ba1•o tho see· 
urlty, wblcb, by tbe wa,y, does not belOng to them, beck. Prob-
ably, they need these stocks and bencla badly. Imagine 'what de-
predations they could commIt oU over tbe gnnnent dllltrict, bow 
many abopa they coUld "pull dowll", and bow much misery th~y 
could add to the lives or our workera,Jf t bey could come 11gnln 
Into POSl!C88lOD or SUCI\ luge funda l 
~'ortunatdy. theftau~ or their getting hold or these aecor· 
itiQS ue ruther sUm. Getting ll t~wporary lnjunc.tlon Is n COWI)Ilrl!.oo 
tlvely easy •uattcr, but It Is a rar more dllllcUlt pioPoWJon to get 
away with such a robbery in broad daylight on the open high· 
wny. And tbn.t's exact!¥ what I he Communlst llniUlclcr& nrn after. 
There Is ba.rdly A doubt that they wUI bo; sorely disappointed. 
. . . . . 
This. howe••(•r, Is by rar not the most n auseating feature ot 
tills hl.lunctlon ntralr. Tbe \'('ty spectacle or tbeee "re,'dutlonlste' ' 
s ... oeartug out an lttjunctlon aga.lnst a union lnaUtullon In a " Upf. 
tjlli&t" COIIrl, couhl8etVC Q8 II. gnugo Of tho Dllre Of QyUICnJJrrc&poU• ' 
slbWty ID '"' bleb they are ... allowlng. The labbr moveweut baa bad 
Its BrintleUa and Its Srun Par~; It hu eulfered rrom agents· 
pro•·ocateura anti pigeon stools wbo aougbt to aeU It tor R piece o! 
silver h.i the dark, But Wll tllll to recoU an tnatanee "here men 
ppslog as ultra-radicals bad bad the temerlt)' to &ltaet a labOr-
owned lnaUtutlon ~Y tho weaDJ ot Ill\ ln.Junetloo. ' 
'rbla ugly mission bas f..Uen to the Co-unl&t uaurpera. We 
admit the houor &ad the dlltloctlon Is tully thel,rw; thtlr oocle or 
ethics, thdr tra.1n1.uc ud etlucatloli CUll¥ It thelll for. the role Ill 
lajuncUoJI' p'rocui-el"'. -
• 
Allf·~ dill: .. •zUce. ~I· 
With Amenca. ! n CommUnists u.ndergrowid I !=~ ~! !":-~:::·:?:~:~ 
u arecttnc auc:h lDddeata n '"e Loal b----====--=-=================================:d- 11. ('ll.~Uqo. , ' 
2. How the Communists Secretly Prais <I and 
Lob Openly Maligned Sigman 
had tu) tundfl11lto tbnt frtf)ftd a dratree 
of ~t.:.~ ·rh~y. bO.;..e....,., pul ronb 
Comrad~ Kurla•k7 tlle .. uow ...,.. 
tatY of IAal : or Lbt' lote.roatloa.:a.l) 
(dT' tH t>l e(UICh'e 11loard. To l.uunt 11(..-
\'"hul~)''ll cltctlon to tht' hooant, UW7 
tMlft«< a ~ntt Woe wit• o.e Brodaii.J, 
at ...-c tt.e ..,.,.t.H t·o be :l ""ri-1lll'", 
and a tenner mtmbcr uf tM Sodal._t. 
At S..e~t Meetinp, the Communiets Decided Tlout President Si5· 
mao Waa t.be "Ableat. M.oet Ea~ aDd Boaat" Leader-
Lo Plddie 'l1le7 Slaltckn:d Him .-\a '1;a11Aft~ and Betray~., 
, -Communilt Lo~ Re..e.led By A Former Con1mtmist 
Who Took Part iu Their Secret Mc..,ting~~o 
IJarty, who wu ru".nlns tor-tJeerttarJ, 
Drocblry, lu).-ever, tlkl Mt 1\a,.. tM 
auppcrt ot o.e· ~r tna.tle ua.lo•ll'Q 
ud • t th 8oda1ht!o. •ho •allf'd qp 
Olle 11&1'1'7 CUaeer fotr lhhl poet.. 'Re 
CoOlliYII,IIbl AKr'f'ed' with 8rod8lty to 
lrade ttwlt Yote.' {\1r •bat~\·tr VOt~ 
By JOSEPH LEVINSON 
THIS l~cldnl - to lloo tl-wbto &ajaaalu tik-hi~IMtr kA4 
HI!«Ded U ..... of IM I. L. 0. W. U., 
1a J'u..,.. 1t!1. Aa co.W laa.to "-G 
.._..... 11M ~- Ia ;:.;., 
York CUy wt"re all a~:o~ coa.eeroiDif 
&btntoaer'a au~tt.10r to lbo Dftlll--
dt"D(Y or the UaiM. aa4.. \lf fJIIIUW.. 
the CoDuaua:bta blpa ~~ 
\JI,elr fot'tH ud to aet at ODOf u If 
that ••• cbetr eole aud eUlu4h'e buJII• 
nets. Uow otherwhw, la.d~f t am 
tt.:W.. lbllhe Comm..U.U. bAd lbey 
beet~ In ~ at the tilDe 1be Sf:• 
York ortllodox Jcwa el«ted a dl~f 
rabbi .omc fifteen y~ra ~o. would 
hawe htld a ~~ ca¥C'\LI aad put 
forth thtlr ca.nd.lUtt for th:at olklr, 
\00. For, did DOt liM: Coa.m.DaltU pldt 
t.be .. lt-fl"' Wet.ropoltba. tor die taitlLtul 
Ruu'lau Creek Catholic• tn New .Yor~ 
a year or two •«Ol 
So lhc alum wu 100nded, &ad aU 
'"couAdeaUal .. ~tJ'oCo••oabta 
were eumnHUI~ to a n1eej-lag at J'&rt)' 
beadqnarl!"'· The ,.;teetlo~t. bowcur, 
wu callf d not b7 11. t.IIMl1unalcN'. 11nd 
tbe ptnao whO arrhfit to lll•e Ia· 
lrtntC.tloRM II the Cl<'ftiD,C WU DOt a. 
~llmak\•r. fllthtr. It we~ eaU~ by 
llr. W•iMI.OUt, Commu.D.J.at k"4ll'et.ary, 
:a.o4 lb~ Yltitla& emt.Aary • ·u nonr 
othotr tb.aa our ruee.t lD4'Qilrtal ~•pen 
aDd •tatHJU.D. -comrade ... l'oudllth. 
YoudJtd• •poko In tho name or lbc 
party lu ra"or ot Slcnum for tbc pf'Qd.. 
"->' ol tbe L L. C. W. U. fie 
~,.. at the mett1n.1 all tdt 
u on• tbat S~a wu tb'e fltt.M:M P6" 
110u tor tho. po~t, q we :~1~'1U'If b».vo. 
~ tODAdtD«: l.o bJw. aacl wt, utu.r-
allT, !ttll lil&htr t.late4.. ~ot a word 
or uitklAM of 81cmau had beta ut· 
ltred at the meetlag. wbJle everrooe 
pr.eacnt t~polc~ot him Off ot ihe ''ablcat, 
tDOtt •Mrcttlc: aad laoeut"'. Jt wu 
Mddoo4, w nt!Kr II wu onkrM b7 
11M ,.,.T -'1· tbat. wblle •• aaT 
aoi work opealr tor Sl~a. we 
abDald .errctly aupport him, bnt tht.t 
lA tbt .,.,., ot aa 091>01lDS taudldat'1, 
•• rnfaJU eo-. oa-t enn Ia tbe opea 
and work tor b!JI ~leet.loo. at tb• co~ao 
nulluu. · Could &JtTtWliC ~ a wetter? 
r----------------tntna1tf'd to lhU\.. Tba.t rdual wu 
nou•b. to ••tlc•afll!f hl• tu the ey~ 
ot tG~ Cl.>nuounhU. c;hlertahuJ~ M u. 
""r•npl#r .a.ud a traltM'". 
1 Fl ' 1-. Qt,tut for Jwtk• 
1\"h.b \J:Uit A.bett Ia MJMI. l made a,..tll•k~ o ... talc..Croue:a: 
m7 WI)' hUTTh!dl1 lil a ftltOW C<tm· AiHI UOW Jet M ~t~~C how f.altbfuUJ 
••ollt. Abnt.bam Sru-ebreuur • lb wbom thu ~wmua!Jt;bl ~ir..'ll dut thdr tad 
I penonally M4 coe~~. aad •ho or tb.1t ""dear. So 800twr h:Ld tbat 
~•1..& a p::.oen.1 rec~t amoar;: tho tra~ton -. tonduded than tbt7 
Strebreaoy, I lUJOW, keep., IHirritdly 'Jlut toccUu.•r o. caueua or 
1l JH'"tW•'nt at h dla tanco from bl ~t... their own, wlehout UtOtbdty, nnd do-
for~uer pals. I pre.~uml3 hf, too, ls be- rid~: Sln•·o Rroc.tit.,ky IJJ. at'ltr otJ, a 
Ml wllb lloutK. And bndAt.heL I doa·t -rt&lu .. a.a.d woutd uot t... an t 'Dtlrtlt 
ka.ow whttht.t bll lA &till a tuU·ft-fd.ltd aie bet In case he l.t ~\.octcd, It wouW 
COmmunltt tod.O)' - ,..bclbri he still be ll('f!t. ro doublc:cross him, to •ote Cor 
would d~ce th~ dt l'l''lah dnntta to•, flUtfn , In the· bopc Clt&lt, tb<UII'b a 1.U.~r yriLb lb.at ban4. nu~ 1- do uorwntltT :and a •~]))dina-, Elk'la mllbt 
k.Ow Chat he J.! an hoots.t penon. "it "'otnlrolted .. and, In the loQC n., 
1 1Mt l1l tiiiA b.ol.tio a ~w tr11!'llcla- ln"nced to play tlte pro,. u told. F.:t•to 
aoa.COm.aunll!t•. ~tad showed him tho Y>'O\Ihl bnvu to take ord~nt, tbey Is· 
bnud new roanme-~at .<m Slgtnau, In 1 uroo;· aa he could: "n•l uo I'IU.pport 
~•r p;ut.J Of'lllU. L•a; mnd elton tl.ru. nruon.e t.be .. rllbt,·• • ·bo had beta re-
I uo.,. come to ' b.Jak tbat It wu lhl• aaion.tbk!. for b...U db•ha:a.&Wa.... All tar 
kn"'ble »roYocaUon that had ,;ernd u tbe ou.lalde W\Jf"ld 11 '-'Ont·~rnt-d. tbe1 
at tbe ftn."t hnl'f'UUa to drh·c me away , cckcuaed, tho Cnmnulfll&llf, who would 
Crom Lhe Couuuun..l.t Par.t.Y, One bU-11 n.ot 'llHOrt Elkt0 lu th.tl op.~;o Netl4 
to tMt a eloalu:wda:er and to kao-w wbaL ,. .. uy J<llnt Ollt lllt~f' ta.a.t be wu 
Sl~ ball done for tbe t loa'lmaten' tleetH bi ""ilck:t ..... -.ot""' a~~d tbt thfJ 
uJou to apprccllte lho ~trc.'<' t ot tbat ur~ uoc. tbef'tfo~. ~poDttble for blm. 
.tab-lA·lbe·bllt'k on we! Sue• wu.a tbc ~tbcmt-, The ••com· 
Ser"bi'9'UU)' trto.t to --quhll me by be· radna"' coatluuc:d to t:nny ou tbe'r 
Uttllru; tbe lmportuuce or tb.o.t m2.Usn· wbl:tl)friuga wllh Ur"'lbky. wbo wu 
a_ut a.tta(k- •• Slca&L "\'ou ltoo• made to fed that b\} already bd. t.bt 
h ow liAht·uitodedtr we-- d t,.l In nam~_._. oftlce .. (;Inched". 1·11.-. 11Jam; of the ~rlthel!! 1llld lll~tU tl ,. , .. h e C(IIUOit'nted, eumUl!IUhltH, dt:.'til)llt!. tiHli'IU DIIUh! U.\'trlf, 
.. It Sl:mcn • '\If<! AWIITQ or Our deUp:bl· fallf!d, bowe"cr, q l N":aHuttoaa, U 
tul cu .. wo,, ho wl;.bt bo Inclined to Cbaaa:r was el«e~l 1o13 ,..'d"tt:l.r7 by a 
t.akr tbl• lo~A60r1ment ot slandf'1' u a ~tmaJI p1uralltJ. 
ton1vlln~nt.- Stffbren1!1r"e ortalon ju.~-t This JIHJ" m cldcul ur Co.ruwuo_Lit. 
AtJmtaf!d r UI) th(l ll:e1lt:l1ll lmprtaloU IMliiiJoJ A.rtd tl'lldtJ uulon 01011\Jit..)' r&-
coat-.1rn.lq tiLraua.o I» ())moaunbt ell'- "-tAU! to mlod Ute tl!ll lY ot th.lt bu. 
f!&twt. Th~nl wua't one a.mon& lh•• band tn a &lOYt'l thoU I n::1d eomt 
wbD ~trt4 SICJI&&ll ao1\lllat: but JMlr:t a.su. to bl:a .-ue wbo f:Omp1alot4 
aa bocwst ud Qprilh-t load.er, ad ut he.ltu; mhitrC!:t1ed t;...u uMt 11bc wu 
nen today. while for W IWlkd ot cllrt.-y IUIJJ'Ie('tetl or Cllrt')' lnx uu Jleel'tt amoq,n 
1ktllt14'" tt(tr -.ru atiU auacktn Wra lo ""lth uother m:.n. .. \~ouare eo tnadl· 
tilt prt:u a od at nJMtlnp, IUtb. 7':::-:".'4-U:Q!!!!,._UW Q()l o'"oiT U'e JOU bttN.f• 
tbtm w}J.o. an'! toOn~tlou aod bou• lag: o'~· ,._,ur lawful llu1band. bq.t )'0\1. 
HI, kno-..· • ·ttl t:nouch tbat ho I• • mre en•u ptnylng tab1o '\0 your ·fonr. 
tharourhl)' oltle .aad ,~rupuloualy kun· 0 11 wl~ atc",Hiot . .fu11 had .,.,410 .,... 
cat ~raoa. traylo' mt!' 
How a Commluar ~E.a•l•lnecf" To Me 
the Brownsville ~l;tif'· 
AU~ so. wblle tbat iat.ld••v did tead 
to opeu u:p my "7H to thct t&dJa and 
vthlet oC my Comrade•, 1 «tl11 c..'On• 
tJuul!d to wadll a lou; lo ' U1e COwrnnu• 
The Communlet P'.rty Suddenly Oof'o Ill Junch: until I lltUek a.O u&ller tna@; 
S.JOn •n.t r- lbc Hl'\loll!lk7· f:lklo lno•l· 
ti" D.t, I, u orp.u.izer oC lli'e CoauruaaJ•t 
brandl, called a to~M<-Ia.l metUaa Cd 
dtM UIJII ''Our rourtf::!t In th~ UoiOilA", 
to which tbe ,Jrnt.lli~-4·onuu1Mar Jw::ob 
)tlnd~l ... ,; ttnt a s '"ll"ath•r". 
c1du Tlult a11m1n It a G•"'eet"" tbat can m e 1n t:"'ea ruder tboek. 
•ncl a l cll'llye r Ovt,otayin1 T•mlftany In lrowM~tiHt 
Tbe.n, u U (rom a t-ltu " ''· tho I am tola Lha t therce 11 tumor c:vcu 
t~r de4'tcleci tb.at 81~m•n ls a J;llD«· a..uaon~; t.bi0\'\1'1. tha.t C":\'tn In tlu.! un• 
•tcr, • \Ritof', a biCb ... J'miiO, OJI4 d•·rW()thl dOUblt'>fl't)lhi.n,C t. tab!». nut 
mo.t eTf,.,lhln& tl& tbe 'YUl&la' • r'21t>d.• It would ..-."Cru tba~ tbe Cvmmanlat 
(b.r. r04'1• ot 112orala l)l"t"elad•,... ~veu cueh a 
Thh• ~~lelon, or r.our.15t, • "-" not .. prt•Judlce ... VI me co11 )"ou of tl1l11 
r et.f"ht \1 tbrou~;b lbo contultutlon ot Conu"uul&t-cloakt~J.llo:er a.IJ~lr In 1bu 
tbe pert1 t:blr.. ' 't.h tboe ....,._lkod Uruw~avllto. w t&oa O( Urookly11. 
raak and Ole. Ptrllb tbe thoulftlt! It Tbtrc was Jn Orown.tYillt. lu the 
w.._ one att.en.oon, a 1hort limo lbtre- vhl l.oc:a.l II ut the r. 1~. 0 . W. U. a 
att~r. tluc.t J plehd up tbo " Yrt'l lhelt .. I M:t"reUII'')' by tho name M l~lkln , iiOt u. 
aud 11plt-d out a. bU«U hea.dUu wbkb " left" aa•J, ~crtalnly. not a "rt&bt''. 
carrioM '" .c.artllaa dettaaa\lon ot Tbl• £1kJo had N DTUttd th~ oake 
SIIJD.ID u a ""criminal ud a betrartT of Loc-al 11 hllo • place tbat a ulf· 
of ta.e (IMkmabrt •od or thl'l dre.• f'CJ~oPet:l lng do.li.miilker -.:outd •bun for 
mak,.n/ ' TII.U aiWOfll knoekfld tllll otr D\lluJ. It '«"lab a luml Job to dlaludlto 
my t,.t.. 1 kDCW, ot courae, ltLat. the thf..l J"llow rrotn ~moe. butarteracrut 
d oak.aHr·ouzu·acte. ba4 out. tare-a dul or dun the mtm.,.ra of l...o(-_. 
co-uullfll about tbla ID&tlt:r tn Uie 11. Ute m3~rur or them oon·panJaau, 
let..t~ 1Altf', J IC'!IfDod Cb:l1. thfot i.-.:1• f\ually IUCf't•4'tld Ia FtUnJC tid Ot bltu, 
deu th•n•e-&boutlf&te waw thu rftlult A n ow Qlt!cllon fdr ollltten, lncl~tl• 
o( tlut retu.W ou tb• pan o r Prtaldtnt tu~e tb.ll otrk" ur ,.t'crtl<trr. wa"' to bo 
llam~a to appotat two Commu.at•u to btld. and tbe ('~maatlllf.~o&a ~ bu1 
.tac. ot ,.,. .. nrnu, t.a Ole Ua.loa. wltll ~tr ce"r-\1""'· Tbt1 d id oot P'Ut. 
a&.-.a 44dal'tlll Lbal tb ... C(.IDaal!lll· f1trtb a euuJidat. of tbt!1t Offn-\.h(IJ 
.... - n1a 1M won. U u won •were too •••~ tor tbt, '\"~• bt•l<l••· 
I J)olnted out at lbll mcetJng tluat 
the anion · or tbe ~J' lu tbe ~k"Ct.!oa 
•tf l...ol'll J J _. .. 11 undo 1111 !i.Dd trCD.d1• 
'' rolls .111d thnt Jt Wto~~M •llr(y I)OIItlet 
11J•rcd nt th•· t:.XP..I""' uC ln.DQ(ent 
uulon m,u, wbo t'tJW'hh•r tbPir uoloo 
a.. lbi aoto d~dtr " ' th .. rr brf'Gd 
aud bu\U:!r lnV'rtil.t8. 
ThetllU&JOU, Couu:utii.QI' CA•aJrade 
).tJa.tWJ look the flouf •nd spoke as tol 
lootwa: (I am .. \Wdwt him '"-"'-'-lr.~ : 
1 rcmuu,btr bt. wonJA d l.ootlu-.JIJ", .o 
~tt'ply b&\"tl t-ll!tJ' IIUDJ.. I n fQ)' DHUU01'7) 
'
11 om a mQUd of C'tuurtuft• J_..JwlnMn, 
who a~nt 110 Dti.ny x.•oani Ia tho la"-or 
WOYtmtdt aud •UU rt-a~IIWI a UIYt 
voUtJcal beLJ. You muto~l. know that 
tho COounu.nl~tt. w~111.1 h• uot. roiUn& 
aloDJ; P&Ytd roa,d,. ll11•tl 011 bolh\Mhlea 
whh Mwcry be.d.t: ll~• CowoluaWt 
• •,;on ttaYebt tbroufb kUla abd yaJ. 
Iff&, tbroq:b bea" of DIUtJ &n4 
throu.(k 1wampy m vl1h •· aod 41U~ J11 
boond: tea ltL atut~t.' hl Ita wb&ehl/' 
In the name or tba llppro::tt"blntt f'n\~ 
fatJon. • ·o ltd to YOte f11r ~lkla, 
tboalf!l '~""· llle dtief-. 0'....,_,. 
bt.au alltulucelr uaftt (or tll~ umL-.'1. Tbe 
tdeet "' tbc Communlllt c.omtul~r8 11 
--.ttrtla.lnE that would k•'\'P t.heit 
.. ._....>D TOtlht~(", aa,JtbJa,; thai. woultl 
oot e•c.tancu tlllotr eolfectlo·a.s. their 
etemat ,,...,.. arouftd or \he hat. 
"tb:tt's tbe f'N.tOD why t1tc1, tor '-" 
ataDCt", are aun ....,....« wltb " Lollf.t 
H.nnan. DOt a C..num~t. t.uc. OM 
wbora. ror t.be mo_...t, tbey tonn~Mkr a 
handr fc:Uow for Utt11r foul came f• 
cJoakm•kcr arraJn1 
Tf'le C .. C. .. Ordc.rclol 
Atttf' ~ tut eM'Yt:Ull911 Of ,~. 
1. 1.. 0 . W. U., ta DKal.ber. IU~. h) 
Pbllalklpbla, the Ooa•uab!'\ m4teuher.t 
ot t.h8 t=:loak:maken' ualoa lleld • Q.&-
n• ~a«ttac. at tot - uu. Stftot. 
lbe hradQl\lrt.t'Ta (.If tbe parl.J'. 
Tbe Geld. IMt"'b&! ot th.e oa.:-.aatoa 
Will Ooentado Borw:howttl, wbo doo 
JiTend the ftPC)l't .C lb.e N UYt•Uo• 
Borw:bmrtu*a ftfG\attoola ~u a ~J'i' 
aao.thH wiadb&c t1 lnD}J' ~tahlt.bed. 
rt~n amonc tb"e Colllmu.nlaU!. t~Qme 
men In tM. a~nce &U&c:.kOO Uor•dl-
owtta tor ba• ia& Wa a. .. or: • \ta lt1a 
&o t1aal coa~Uoo l6ole~ tldla, 
Sebl'IIT &Ad Hvwlu. ,..,.,. u co~ 
aU.J ~ted Q_Jw..(t Co~mtu• ll!t la 
Ne w Yur1t doU drelft 1.8 they are 
........ b7 11M •<~&lob". T ..... fd. 
to.. an ~ M cha• day. 
Uti tboQCI> IIMJ loa4 ~· ....,.4111& 
ri.cht aloDC u ••uoD·&JU.rttjj.nn.''· a.re 
looked uooa u .,.~ .. wb•l are e•w 
rud.7 te M .. jolla" for tit~ C..mmua•c 
jua~. ( )rrloisbe Rubio, b)' lhe ...,-, 
'Yllo pip,)'~ &ucb a u.t~;ly varc. ID tbe 
last r'lo~k atrtl&.t:.. hu Jlinc.o ht.r.oae 
au cU1btolcMr7 ...,_ Sd:~Uy. undh 
tile muk of a -a.oa-l)aJ"th;1o". wrote 
Communt.d:<elorcd oewa for tlJ8 "'Tal:"' 
durrii.K tbe strike. whtla lln••·• ·ltt, of 
rhe ~t~~mo callbe;., ptu.y~d t.h•• I'Ort ,, a 
·•non·J>;Lrtftan .. broom Ia lb•· hllalb of 
tk COIIIDUI&Ist 8WM'IJIUL) Tbfl bet• 
tu l)'\l'e Ot: CoDUDUDlM. repnlcd IIlla 
trio WII b 11 fedJDI' Of Uet.:ntloon. 
'fhoe meed113 et.onaed · fHh &Dcr:J' 
pr'OV'at o.piat tJaeM tJl.ree floJIOWI aad 
;tpiDt-1 Don~ebowlts for ba.wta.c t.ak~ 
t.t:.em a1oac wt~ tum to O.• ronvc:ntlon 
In deJin.bce of tbe tn•aUhliC MD.tl· 
meot 1uam~ tM eontradOOA. no:. 
Ettrw\lru.ta -...t.N at &no•·llowits.: 
""No oae atamort&M ,... to tak~ th8e 
men t.o Phllade~la. but sou ~Rl W 
Jov~ to I'IUrrou.W JOU!"ae;.( wll h per. 
•ou 11bo ire ba.lAtd ud d.ia'l•"'lbl b)" 
~TJ'botiY. wllb tho ~ult that •• 
ue oai"M:ha m.a.M to apJ'IU_r blade: in 
tbe "Yell or n~ry hon""t •1ulun man!., 
OuOO oad bcwUdcr-.od by t bu fire 
dJn!C~I~d at him, Donachowlla t rl t."l tn 
auwn bls criUcs. Bat hb O!DI.L9»~ 
t:lsled ot pracaJcalJ'J oM phn<~~~• onlr: 
• .,.be C. C. (Central Comanllfl't•) M 
ordered, aDd th&t 1.11 all!" Hut , .. lw I" 
tbat C:. (!! OC oeoun;.v. Ju6t ••M ~I'· 
eoo-ou,rloes RlttlH.D~ Aftd wb.at. 
don thh1 Rbtla.ftrMn; \:~tow about 
C'JQr.IIIUf Ud c:loa.luuak.t.'Tll! w .. u, thd 
a.u~"'·tr w th.l• &(;ain h1~ ·r1 ~ •·. so 
orlle~. and that end~: ll! ..,-
l'.'tw n •·ostu bAd, Uuri••~ H"" ~l 
er tbe Debt n.-.aJNt t.bt 1dlt rnaUoul 
l.o Ul!!i, adYised tb.e cl~uL:akflr.com• 
Jnu.uhltA to &he 1lP tht! 11;;111, a"' lbe:r 
bacl UO (al1' DsbtlD.I l.'I:IU\", JlU\ flcUb.· 
mberc onkred ot.buwll!ll'. 1'111( C. f;. 
flO wauf.tod. ne C. r. •nuhl r\11 ... lba 
doalr ln•lul!ltl')'. 
At thll liUUC c:AIICUI! .. •rtuf••r• ni •• ~~~ 
Ela.lt Utb S~el. I notn.'Oll~·t .~ ~tk'-­
p_te f rom Cblcaco. ooJ,.,. t'um~ 
C.Jidmau 1oolc: tbe noor •• \ llllr .. ,tc.f~ f«! 
low dutt Goldman, for h~ Wltrl)•'it 
~aw York txuurod~A .u;-:\t•• 1 11:01 ~ 
ahtad with •betr wurk. 11u• Co~ 
muubilA, be Y.ld , ~d won out 10 ChJ.. 
ca.~«'. bul baY~. u a result, r 111 tned t.he 
doakmakena• 0!'1anb.ntion. Jf,, waroed 
{(:oDUDiled OD J)ll.f:t1 7) 
) 
Tell Your 
We llffl t~urprlted to IOOro that mao1 
·.,c 'our m("mben do aot u 7tl too• 
oC the lmr~na.at edueellou.l at·IIYitlet 
tarried on by our IDtf:ro.aUooal Unlou. 
or coa~. thll taD 'Do ···p.lalued. bf 
tbe tact tb•t our mtmberw the Ia tho 
arcuteet cllr In tfle wortd. 1"ht>1 a re 
Katteftd amoq: I mUUoa lahablt:Gt. 
To tbt11 ,..e mutt add tbe fu't tbal 
Nllw York orrora 10 maay r(al lind 
at'llftc:lal IJllmulantL No otbtr t:hr toaa 
pride IUttlt on o•eriDI" to mut.b m1WIIe, 
drama ltiUI lect ura ·on C!Ountle.a aut). 
Ject& The lottllectu.aUr eurtoWI pe.non 
Ia bcwlldeffll br ao mue,h otrerin,J and 
hardly tutit Uo1e to take fd"uutaE:o of 
mAnr tblt&P. 
We must al10 not torcet the ~rrAt 
umouot or tlmo It takea fof peopl-e 10 
.-o to and from work. Uou:ra .Cre ape:at 
Jn the onrcro.-dcd can ot the 11ub•ta,y 
C':&C':h day. T bb, oo top ot a day'• work, 
lo exll.auata'"J)e!Ople uaa"t wbto tb~y fta. 
allr leac:b homo they a re Cood ror 111, 
ti t' el!Je butta burrtN mtnl and rest 
~ a rnult ot au Uabl, New York 
ti !lot the pbee tor cooceot.rated cft'on. 
Uut tr t.b08C ot our members who at. 
ttDd our tduc:aUoD&l acUriUea 1r0Uid 
tab tho I rouble to aeqnalat tbelr re~ 
low y,•orkera •Lito~ wttb our proi'I"'AJn 
aod .Umulate tlltlr Sal.tnat ta oar 
work. we arc 1ure, that more narmbcra 
would t11ke a.d,.aotap of tbe opporton· 
111 oJr:ered b·r ou.r lDtt:raaUoaal 1hn11 
<=;=-= =-==-=====-.. ·= 
SOCIAL FACTORS IN 
. AMERlCAN IDSTORY 
Co~o~ru Qlve:n by Or. H. J. C.rman In 
Worke,..• Unlv•relty , Sunday ... 
March ·~ 11 A. M. 
Or. H. J. Carman at.Drlcd 11. conno 
lu ''Sotlml 1-'-e tors to. Amr:rte-i.u Jlll!l• 
turJ"" wblc.b. 18 btlac cJna In our 
\\'orkt-n~' Unlv-t~ndtr. Waabln;ton l r\'• 
lug: High ~ool, Room G::O. Suod.at 
11 A. M. 
Thl11 OOI.IrftC nR presented by ur. 
Cunwa.u I~ most loiere.Ung aud· ot 
KI'Ul educ:atlooal nhtf". We do not 
net.J to t•mpb ru&lto the lmportnnr.e tor 
. n•orke~ to 11tudy the aoehd f11don Or 
tbMr C'OUttltT In .-bleb t.htr fuoedoo 
Ill eillz.l•ntt nncl workers. · 
~ew MCudenhl eaq. ttlll Join Ibis 
C<ID1'8. 
Adml11~loa rrco to 1. L. (i. w. 1). 
Dl(llbbcr-. 
Activity 
lbe ~ucatlonoll>ci)Qttment, for eotlat 
1Qd lntt.Ufdul d.e•elopmeat. We tan· 
DOl de~nd lOO n1i1Cb OD I .OJlOtlDO. 
IM'nt lu our wetity publle&LIOG& Tbe 
penonal t.ouc:b wtU achlen wbero tb& 
vrlnltd word ca.nool reach. 
Wo urc:o uoon our m.cmbera to do 
U1~lr bit Ia t.nll&bte.a.IDC tbelr fellow 
workers on lho ntU,.Itlca ot oar ·J::du-
c:allonal Depcaruoeat., a.ad uteu4 to 
e.c:.b aad. aU o r them an hat'1taUon to 
YIAIL our cli,UJMJ. 
STUD~TS' COUNCIL 
. IIEUNlON TO BE HELD 
SATURDAY, APRIL 2 
1'hl.ot year otarke the. tenth ao.nlf6n· 
U7 ot the uc.abltabmt.o.t of oar Educa· 
Uon"l Dc1':.utment. Our st11deate arc 
pbaontug au c.bborate.. a.tralr to eoDP 
me:morate tbe tTt:RL 
A IPettml commlll~ It workiDJ oo 
plant whlr b wJU bo ao.a.ouactd latt.r . 
We "-'"-' oar dh:.mbc:r. to ~r.-e 
Saturd.a.r. Aoru !, tor our Studcntt' 
Couacll ltt uuloa: · • 
Ot~lll next ~eeL 
rm; SEX QUESTION 
lN 'LITERATURE 
OltouMion. by Or. H. LJeiMrM•"• 
Fr'lday, Mal'th ...,_, I P. M; 1t. 
Mc l<lnlt)' Squ•r• Garden. 
' 1211 Boato" Road -
fJr. U. L leberm3U wut diiC:t.l.Sit '"Tbo 
60'1. Qucsllu u In Llt.eratura• 'tbls lt'rl· 
day, :VaJ't'.h ... S P • .u.. Ia MeKlllltY 
Square Garden, l!GS Dolton Road, 
Dromc .. 
Due lo Ulueaa Dr. Llebtr~~Ja.o oould 
DOt dl~•~ tbls MubJeet last 'lfrt.'ek tu1 
&d ct!du led, •wd U. J , n. Stolptr, who 
t'OotJuch• a c:oune lo Utenture In our 
Worktn• UulvcN!Itf, took bla plncf. 
nut Or. Lloberru.an will POJiltively lee· 
ture on Friday, llueb .C. 
T11e sex c:ru~Uou occuplu A promln· 
t nt ' pllrt In lltcrllture nntl ln tb~ tlm· 
m.a.. :aud we are tore tbla dlKUUlon 
v.iH bt most htlercst.lnat ao~ o r , rN.t 
educutluu:al ' 'n lut. • 
Thl• is Ur. tJ.eb(!rman"t• tb:lub lte-
tnrc of hl11 course on. "l .. ltcrl\turc nnd 
LHtt", ·rhcr -·iu be conUuuC!tl ou Jo'rJ. 
day t'"eoiOJ::Jl throu~~tbout the ~n 
n;_ 1110 Mnmo )'lncc nod HliPo· 
Adml~lon lie treo to L 1... 0. W. U. 
mtmbe-nL 
: Wee.kly Educational ;Calendar 
Wuhinpn"'lrvinc Hip School, 
16th 8trMt and.lrvlnc Plaoe, Room 530 
Saturday, March. 5 
WI p. • · B. J . fl. Sto1PH"-8odal TtHeac.ln to Utent.,. • . 
··rrd4t•b Utera.turo a lAYelr l.onlld".- SIIotom ~.th. 
Sunday, MarCh 6 
11 a. a. De'. 11. J. C.neu- 8oda.l J.-.et.on la AatrScaa JJltlOf7, 
EXTENSION DIVISION 
McKinley Square Carden, 1258 Boston Road, Bronx 
·s.oo •. m. 
. Friday, March 4 
Dr. C. l.J.tbermaq-'J'b.e St:r Qu•tloD ta IJteratura.. 
,.. EAST SIDE UNITY CENTER 
P. S. 25, Roorn-410, 330 Eu t 5th St. 
HARLEM UN ITY CENTER 
1 P. S. 72, Room 406, Lexin&tOn Ave. a t 105th St. 
· To be nonouaecd. 
HARLEM SOCIALIST CENTER 
S ~· m. A 
62 Eut 106th 8tr"t 
f'lcha"dter-How Can Wo Learo to Tblnlc StralahC 
~ Tfmo to be IJlAOWaced • 
PHILADELPHIA, PA. 
. • Friday, March 4 
• Local 50 Headquarterll: 52 North•10th St. 
1.:0 p m. o:ocllai\- Aiex ClltDlOT • ' 
t.:e p. • · Robttt • Morlor-Ltabor Probl•il10. 
810 Locust Stteet 
.Wednesday, March 9 
S p.m. Robe-rt Ktrlln- Enslltb LJttmturr.. 
Labor Movement Seeks Funtfs 
For Debs Memorial Radio 
Chargtuc th~t Lbe r"dlo IJro•dc:aat~ 
ID.C fadllt1~ of tbe t<Ouatrr aro "":ll· 
n1o11t etallmly In I be hl\nds or the dom• 
lnatlo.g: reu:Uour.r lot':re.ll!l", the 
.Della Mc:morla1 l'ladfo Y'uod opene\1 
Lhl~ 11o'Ctk lt8 CfL1llPGtJ;'R to tri!C.t ft 
btt"~adtutlnc: at.aUoa ... a memorial 
to the latt •:tl,:t"nt \', llfot..._ Svc:·lall~tl 
lt:ad e.r . · '· ' 
Mr. Tbomu and )lr. HtllQuh johtfd 
ln luulnJ; th~ tollowln' ~tatemtnt t•.t · 
piAilAl~r,. ol the nJnul or th(l c.lrh'('. 
••Tbe frlt>nd~ :aud adatlrtn or thf" 
tate •:u;c:no V. Deblf' ft~ hl~tluJ; flltHI& 
tor tt memoria& .. orlby of the l:l'f'~l 
cle,_rttd Amtric.u «-hampl(lft vt Hher· 
l,\' IIRCI Ju•tlet'. 
•·No btttu or nuer mooumf'nl to 11te 
mtmOrT ot Y.u~("O(' \"", Dcltot ~uld bfo 
J coneah·OO. 'the nullo f~t fu~tt bc-eooal nJ: 
one ot tbe naO!It powtrtu.l and e.a:.:!Nh e 
thanoe .. ot tnrornuulon. nhu:atlon -
and J)ropt\,C<Tancht. It 111 nhuoet t.ntlrt"ly 
to tho b.:llodA oJ lht"' domln:nlo,; ·f'f'ae-
llooa.ry laterHlA. 
:tHEATRE GUILD EXTENDS REOUCEO"'pRJCE SUDSCRIP-
. . TION TO OUR MEMBERS UNTIL MARCH 10 • 
The •"\and M.'t.k• 10 fOil~ $!:i0,008 to 
er('C't ~n 'tigh·powert'CI fill.tU iou to 00 
kD011o'U h WO~IlS. Att•ordlu; ll) U10 
plaU.. WDEUS will .. be o{l'fraiN lo 
the lnttrt'llll or uJJ t•t'OI;~h·" movel" 
m6ot." and 1dtna and lu ahl ot 111 
a-truE&ItA for •odal JutUec in lbe toler-
n ot 0.11d brotld·D'Iui.1ed lilllrlt or Gt:nl' 
Debet." Tbe lr'U.IItee:l or tbe J•'a.uul to· 
dude JDADf DOD· Sodaiii'U M "a'e.Jl lUI 
tC\'I'mll U!UIOtll\t-·IP!'l'il~M' nt LlH' p:.rty 
or which !.lr. Oel» "'~ tbe ,q,uJ.arU 
btarer for ahoC.t •hf\'e ilecad;.. -
"Thn countr-): lft!Cll~t ;tt l••a!lt oue 
powtrt\11 Yoh"f" Or trltld•u• aud ttaro· 
ln~. ot J)(_"DCO nnd t )ro«re.se. Tlmt ' 'Oiro 
w i lt he ti1c Yolce uf Wot.;nR. 
""1'be l'rojea Is\ u eotttr as II b 
' 'llol. It caH1 tor M ll•llilt $~;tO ,OOO. It 
o o be rt:all'IN only throu.,sb the 
wboltburted and (l::t!IH'rotu• lltlrl~lr& ur 
nil tlbcrt}'•lovlnf:r VUNioOil.k 1\lltl on:.&uh>~· 
tiODtt. \ 'ou are ooe Of lbt'*'"• WlU 10U 
belpr 
'W~ .. wtmt to n.mlod our me-mbtra 
_ th•t on tbe rt"qUCIIt of tho &duc:aliou• 
"I De~"lment, tho Theatre Oulld mau· 
llo'::f!Dltul '"' u.tendlU~; , he , ,•orie.ra· 
anbFaipllon oft'er uotn lla"l&&.. 10. 
Tbh:e fltT!)r l•ntltles our ll\t'~'"" tu 
l'!ttt lh'l! Pfn tor 1.5~.00· aau cet S!.:O 
l»lcoo.r •atx. 
'tho pln)' it ''lfercd ora ' 'Tiu: Silver 
Cord'", "Prrm.alloa.". "Ned ~1CC.Obb'• 
O..u.;ble,., "'Tbe BrCitbtrti 1\:~.rama-
CURRF.l'\T"'BOOKS AT 
RF.OUCEO PRT<:ES 
" - - I 
OttT" Edu~a.llonal Departmf.bt '" C"'D· 
tlmdDJ; Ua\ anun"emeutt whh leudlo, 
ltubH:fh er•. 1' blch cuu.blot It to furuJ.ab 
booka to our memben at •·bo1eaJo 
6'ticea: 1 .. -.te!\Y, vcr{ Jatcrcauoc: book" 
tiara GlliWIIl'Cd on aoclal and CN,nbnnc 
Problem•. aDil alto GcUoa.. • 
•• Our mc111bera ea.ri or~e.f -tbese lbru 
our :Ed11CIIlloual ,l)cp:a.r\meat., ~ \\'til l 
ICtb StrCtL 
I ot p •. 
rov"'. caod_ one other to be prochH•ed 
later. to uddlllo11, HUb..8Crlbcr3 wilt Norman Tbomn~t, dlreclor or' tho 
receive 'r<'n lly • rcduN'd rat~ tor caa. l..ean e tor lndu~lrlal IJ~eatocracy. hat 
eop;tOa.~t of .\be ltochater Atutrl• Atef'Pted the dtotrnuuu~hiJ• ot lba 
c:an Opoera Oct, ft'<!O Uchcht to J..-c• Uonrd ot Trm~lt."'•t~, tt wn~~ ntmouucetl 
tiuN. a 8Ub«rlption for noxt IM:UOn'• aad :llorrl• lllllqnl•. tb~ tre:u!Urf'Kblr. 
Ud:~b. ~ The otbu......nt~all}CI'!I or Uta l lo.u•t. uf 
, TIIIJII hulttONrtC'nl wiU IJo JWOd vnut Trutlt t'\'t' nrc: J run e.tJ ll. M:mrm·, l'a.~ 
)larth ll}, but _.0 adrlllo you_ to ain John llaynH llolmtll. ~. Y.: Alben 1'". C>rlt, Oblo: A. M. TCHhl, Mlth,; 
It rour Immediately atteollon, so thAt John WhitlOck. Ill.: ' n. c. Vhuleck, 
rou will be nblo to -.elect that night N. \".; Throd\t~ &>eta. In~: 1'tctor.t ... 
oa. which you wlah IO r;o. Jt rou ba•e Jlf'~er, \\'Is.: Jfan-fot StAnton tnntc:lt, al~ad.r 1Klen ouo or lbc 111ayt1 a. ro- ' 
11 t1 r :1 II ~ N. Y.: ltoOOrt lt.torll3 Lovctl,lll.: lla:rry ~~~tun o ono ( o nr PQr f a.y will be F. Ward, N. Y.: A. PblUI' lt.odolpb, 
• N . Y.: Jo::llu.br:lb CiiR\An, ?ltd.; Wm. 
Tb1• lli kO c.xcelloqt op~tlrtun~ty tq_ ~tltch. Ind.: J O!If'Ph UaJikJn, :-;, Y.: 
JJeo t11o bett dramatic p rodueUoua al stdoty lllllm2n. N. \ ' . : Abrabana lla· 
toeL We adrlae our mtmbtra to beo rarr, N.Y.: 'UI'(oo SJnc&t\1r. Cnl.: Abm· 
tome aub&c.rltwu·s • • tbl.s will lnl!lpJro hnm Cahnn, N. Yo: C11mcron 1\lng, 
th t muna,gcml'nt to conUuuo tbe8o t~K"- (."al.: and Rogt"r Ratdwln. N. Y. o. A, 
clal trran~mn.ts nut M:uoo. \ <:trbtr or • ~e ... • \'Citk · ,,. 8C"(rNnry ot 
Su~rlfillfln hlaukll mn)• IJo obtJllucd thl' boanl ru1d will be thr tllrt'c'IM o( 
IU Olll' Educ.ltloua) o.ipa rt.fntaL, ': W~l lbe d:rh t. 0Cik8 hue ~u opraf'd at 
Utb Sfm-t., ':" :1 Uulou, ~ .. ~rt. 
.. 
P r•ll'iiiCf'IIHI"II P/nyhous~ 
l 'rodw·titm 
s, .. rta.r••• ., 
GARRICK TAF.A1'RE 
row ... , 
~·)tt. 
I' I 
In Abraham's BoSom · . 
.. " ••...,.rt•a ·~- . .. -.., Ia "-•· 1 ~lttl9a."'-l"•'· 
'l"H llll fl<rt flo,....., ~t'-CN'• "lrq;tko 
'". ·-tltf! ••fld 
,.,...u, tbl.; .\ d • •• ·~ ...,, . . .... , . 
tft'Wf\1< •llftWI hit ,_.,. Ud,f1• - lt•• 
~k>L.-t• fer ll~e 1~tl('t! ot 91~ 
With Association 
' 
of ·DrtfSS Manufacturers, InC: 
Legislation hy (..og Rolling 
I . , 
ey NORMAN THOMA& \\'1• r (l[le&t that Ia ~~:hlllj; thll'l ~I· 
~ both: llhttory 0( tho way la•• ·~ DCl8l"t'd 
I .,.. .. 11.-clt whhla ~·lr~f' ltWn Tnt: )l~~ary-1-lau~n ttlll MA.Y t:tr 1110 ••• 001. ~Lua' vtd U•l& l,ll,lrllcu\&r 
1 
' •JIOil DOtfce trwa ltle AIMdatJoa to aul7 DOt be R wtM WMAUft. ll btll or lla bad.en for ~.-paclal ttltl· "1~ •• (a-) ··--or ... - .. -lla .... dl.. • ...., ••• worttn back to waft. aDd mar or ~ aot C!a("r()u,.co the au~ cleat. Tbe-, h&TO tlmply l'lared tbe •- A '-- """ ·~ u.e failure or l.IM wort.... to .,.. 1ld.y b.Mit aad aet ltfl ulluOIIt unwork• ~awo nry cknrly. Jtul It 11 UMful 
8UUfaclure4 by lho utoe.laUOG t1trD w1dllla aald Derlo.l,. ot uae. O.t •blo mac)'lu.ery for colh..<ctJua equalll· fo•· Amc•·lcali c.1Uaenlf lu ul)llerve bow 
...... ,....,,be dfrec:Uy or la~U7 ea£4 wo,_on abaU be 4 ...... to MT._ , &Uoa f ctl:,.. We kno"' llmt tbe rarmt.re lnw• aro really mD.du. _.., 
.... ulactved. tor or eokl to or fer abaadontd their emplOTmtDt. han real crletaa~. t.ad &UIIPklou It There No Protection Agaln•t 
tM accout of ILDJ' 8&11\ltac:tUHI'I w · ae we are or lhe pracUt al ~lrccta of _Rottenneuf 
,...._,. wH 11 aot 1lllfer .. coatract A.-~ ef Dtet~tN• Ulla t.IU a ad t.be flalMW.y prloctple Ia the BroW'Illac cue of malodorou 
wltlt. '-" ualoll to o~e 3ad .._... ~tll: All eo.pla.lata, 4ltputel or Yb.ldl It laoorporatea. we ,.d.mlt t.bat nJt iUUf')' the ~art ltat harlr to l{'flac 
tala uJoa tt.aDdard&. crten.aon e.riatai betVtD Ole par· .. e atceal)t to appl7 thl.tt nu•a1urt' m•r a pornoarapblc. bollda)' to tho maltl· 
''(It) Ja otck.r tJaat t.bo uotoa may '* Nroto, taultiD& qaeaUou ot Ia· ha.-o wboleeomo edue!CLtlonnt etl'rtt& tude1l. ·TIII" tblog w-a ~II tbo dlllULT 
haYo aa OPDOrtaatty at aU tim es to ln. terpretatloa or applJcaUon or aoy Wbat "'' are coD®111etl lu nt a~restnl or tho law n!lttbed • .,ne .,.,. low "''ater 
t ntl&al.e tlile lh.aal dealla.atfou or tba clauao of thlt acrecment, or aoy .eta. IN tbo practical lCSIM.)UII that thiK bill ma.rk. Tho ..;bier .,lllaha~~1 , bowaver, 111 .n~reha.odlH o'aautacta.recl by tho em· eoaduct or relaUou or employer aDd CUrullhH Ia tbe K lence of lo-« rolll1110. tbl• plot aphut. our •)l•lal health 
ahorer, NC:III t•.oSore:r Ill~ to emplore t>Dtrt.Uq dlrectly or ladlret"t. No ooe utu p~tcod8 tu bell"""e th:at wefe af)t JudCH or Jawrcn or tbe rlf'h. 
t af-'b to U.. u.loa O.rooalll tbo IUOI.:'.. IJ' uW liM teras ol tble ..,._mtat a biU which 'frU Am df'tl.Ah'tl7 d~ and ,.ulp.r qJd •uu.aUtt aud bla gbld 
lioo. at leaat oaoe a aao:atb, tho a.a.m~ · )>ball be aallettt.ed. ill wr1Ulla by the fcated ID bot.b bouRA bu to.•on enou,;b dls KIDJC ;lrl wlro who -..t'ro tbe prla• 
of ma.nutacture-n u4 Job'Den for Plri.J hereto cla.tmla.c to be awle1"M \'Ott'l In Oo~Jre\." to p;~p s hniJ.lY on ctpals In the caM:. but the newtlpapenr, 
wlilo-. ho la worttaa an4 to wlllom he to tlle other l1Ul7 hereto, and tbe its merhe. Not at all. lt. hM m4rebed. NII)O(:IAUy tbo tabloldl'l. whlcb ay.,tem· 
fe 1oma.a merchalld.tn. \lhlct clerk• or the aaaoclallon ADd t bo on undar tbo aoelcnt l~t~n11~r: You atlcally rt.'ti our ,·ouug d&lldr~n. "1th 
"'(c) Noao ot tho men::haudllo 1114~&. Dl~DAsor of tbe anfou. or t.belr depu- seratcb m7 baek ond 1'11 i!ol"ratcb youn. <'arrloo ·n.ad. tried b,YJ"""rltfea1ly to dliv 
ulaeturH by tb6 emo.Jo.ru ab&U be Uta. aba.ll fA the 8'rat ln~tafti"A jtlolnUy Pint, •• • ry aoop l~m ~"" to N cfoo tnrt'Ct tt w-ltb a moi"Al. Now that tb• 
~ tor bJm ID the llaoJJ of aa.r oU~er latetlfpto 1~ eompl.aioU., crie1'· wbleh W"U dfdartd biJile. and adm.lt· Jtro• a Ius: cue t. lt mpOnLrl17 ott t 
--.eaploJ'er uoept bJ ac:rt"t•nt ~)eo. aD<:es or dlapates ud attt mPl a.a &A!- ttd to the benefits of lh to bill w-u lbt 7 . ,.., tryf* traotlcall.r to II.D..& 
tweea l.M ueoci&UoD. t.IHl lb.o ualoa.. Justmeat. Decl!lfona ree.ebH b7 tho bulc lt ll Ia. au." t'Cbnon1fc tban a o lt•er 4:la&~~oH equaur u»ty. 
••• t.M• ODIT ta lb.e UOJII of meut· clllet clerkt or tbelr doputlce aball be poltttea.l aeoae. The qutfltiOn wa•: bow (Jtnao1'8blp oC J)Oroogt'II Jtby~ -..·betber 
t;e,. or tbt aqocJaUoa. bfndtng on tbc J)Clrtles hereto. many Yotea eould bo cu.n•ht In tho un lhtt I'IUI.I;\1 or In prl11l, I t~ aut entirely 
"(d) Tbe employer ah&JI not par- *'Shuuh.l tho ~orka or deputies run ~·'-'!•eat. cora or ~tton orc11• t 'rhus tlJa tHII'\ln.lllt matter trow l!eUM)t'ShiD of 
tWo ao7 rea47 made carmeat.l troa I to ecrce. tbo uucatlon nr dfaputd"'aba.JJ ltf'publl(jln Weet made ltl4 n11lanee hhtu and we &bould i'avor teuJiiOrMhlu 
aay tat.tOrJ' ~eel fD "'•• York Ctt7 ·be referred to a trial bovcl coa..sls tlq with tbo Oemoernuc !foutb. ~ut •• tho •• " tn.ane.r oJ protect ion for- the un:t 
or oqtafde or New Tort Clt7 otle-ta ' or oae meaabtr rtom eeeb otpllfu- fllro' bloc barp.ined tor lbo b t iD ol ctut·~~ • e thou~bt tt wo•ld 
Ole worterw fa. bla lul44t Uo,e are I UoD., part7 bere.t:e and a tlllnl pa.rty or 1 tho (0111 bloc b7 a&Ttdua to Pl"e1"~nt ~ork. Tbere Ia eo Alltural or 1Abn"-
tw.ll7 eaaplored. 11or fa._.,. ert~at;tro* um~re no abaU · be cboa.ea by the 1 aft)' lratalaUoo wblt b ml; bt give tbe l"llt rl~tblto spread out berure the eyee 
U7 raetOJ7 tbat d.oea aot malatala th~ ~pecth•o repreaeat.aUna ot the D&t• I F~rn.l CO\'eromeot IH)"'nt• to DTOtt-et ur our eblldftb at lcb tttutr U!'l II! t~e 
slaadard'l ot .,.18 ud. lt.oafl eatabo. HPJ. ht~to on tho eatd trial bOard. 1 toa11umc ra &piWit tho ooa1 barons In 1 111aln IIJUlMtAneo or tbo tnblotdll. Un· ltalled 110cter tbla coat-raeC, doee aot OX:ho ·umplro ab.aU be appoloted lmme- I th<1 probable tTent oc ll bls: coal alrh:e. tortunatel.r ccueora hno mQde a 
opuate ua4er a contract wfU. . t.bt dlatel)' upon eueb: d.JA.rreemeD\ ud I JlaYin~ .pJaed __ s;r~tlr b)' tb11 trado rather rldh:ulou• fCi,."' rd for · the'!· 
a•Jon. ud Ja not r t ,rlt ttn!\1 with tbe' shal.l.be readtre4 wflltln t S bou'ra trom i tbc farm bloc ntx.t made lf: rm• wltb wiTh. T11t y forbJd Shaw aDd r-. 
•nlon~ the •Ubmlaloa. J\ cleclafoo of two , the l;f!OP wbk!l !-' puAhlnc tbo bn.neh and flilfi.S a.oy~ lee M ow. l'nh.ape -lawe 
Hew M~mbett member• of aaeb board shall be etree· r baukln:; bl!l e:t.mc::MlT dt:d~ by lbe a m.l ' be ~aforeemtat or Jn'l!l a.piJU!t 
U\'O Dd 1u.n be Gnat I nnltoDill baulitn. Tbu11 tlH·r sot 'be.lr llOrnn~rapby 8J.lO a ooner deJen.se ,..t. 
"'Utla: (a) Before atlmlttla; a new .. ~Y member ot tbo • • •oola t(on bill oo Out ~aata·,.. aalomlllt' 2&11d..tbm~ IIIOUJCh tlJc ~cot. iilntmapy polle~ &t~~Mr tiM anoclatJon J'btll tutorm 'llf'hO lalla to comply with tile declalon ~ they KQt It tlllbacl. Tlltt)' 1'1'111 prob~blr n (tllt Ita New York' I!IW'mcd better de-
tlte union In wriUD~ ot t.bo applfca.Uoa ct. tbe ulerlra cu• dc'PUtlet or wltb aa ~11!1-tCd In lhc lrou!U' ,.Itt\ Nt~w York •d JUI\'d tn adTc::rti&O ,,.~1 ud 11 •how-a tbaD 
Car tueiU.lltl,.klp. rt a JUikG or diiiPUte awanl ot Lho trial board 11o•fthht 72 V~l~f'8 report tbat I hi! IJIII lLu wou to end the m. /L c:rut p:a~r baa at;llled 
••au lit ~adtDc betw-ua tbo appll· b0UJ11. trom tbe rcd.ltion or u me. abaU 1 a.D'Jtn:ln.r eoonr1~ not brc:lfl!!e tbtY that taWa wm oolr rt• u lt lo boot· 
~ut ODd Olo ua:Joa at lbe t.ble. tlle • ha vq_ t'hancnt their mln,1.-lt anr--1)n l~tfDJ:' filth. P robably Uttre wm bft 
a_alon abaU &11'1 to tbo a.IIOCiaUoa torfe.lt 211 ala rflbll a nd prt,.-Uc&es lho tll('rUa o t lb.& bill btlt lK..,.tuM• t bey MHIH" t~tte:h boot.lecsfur:, but • e should 
• ·tthla. d.te da.rt a wt1Uea ttatemcat u odcr Utls A.,-ce_lle:at, a..ad, tt such de-- M-e a t'hunC'c w cmOOm~JUo~ COOIId;;o llr('f••r onr dllldrcu to (uko their cb~n· 
cootatolns tun partteulart or tbt mat· claJon or •"'-aN irteludea a pa,ymeat or " ''d hcl11 Smith. l"'fnnlly, In all the _.,.1'1 with tbe occa~:~lona.l hooUegger- rn· 
tcrt lo dleputo. and tho A.lltOCI~Uon tnoney, w o a~odatlon obtl;atcsJ lt!'}lf tiPf!rulnllon ubou~ ~·hn L 1110 Pl'msldcnt t11cr tluua th::at liter ~thould be a.ullult.· 
•JU not acbalt eue b applicant untJI to par a auc money to tbo un on or • · Ill d•> • •lth lho biU uo on" ~kl'l: dOt!!! C"U n l ~''ery new~tAnd ~., l)l.l)e" l wble.h 
1111Cb dfepu te baa bceu adJI.l• tod. Tilt· •ar of Ita ~:ben. 11 lbe Cite may ho !Jellcfo iu it!- H I~ km'Jwu that be I'UbiiAh whllt b7 law · •huuld be tor. 
usoc:latloa .. , u.adertako lb ..tJoat be. wUbla 48 oon after aucb detau.Jt. d~ uot - but 'llf'·b.ft h tlUC"t be moat (<ear, blctdnu. 
tAe dJt'pu.te or ma.r aubmtl aue:lt ... "'It a cew compia.JD.t 11 made aplut Aadre!lf Mellon and lbe IDIN'H IJt • ·btdl T1ds 1'1 a matter or e.aa.ectal Import· 
) R&t.eat Co tile ha,partl.aJ chalnu.a. aa uaoclaUoa te.mbe.r after b:la d~ J waut t.o lreep alr1\ubrildl~ for thf"1U· 1 Rnto •o radteabl a&ul oro5ftPIY~ 
$ och adJuaLIDeat .. b.all be mado oa Ole fault Ia oompllan""l,pl s uch dedslon • Klr~. or UJe einll01.ttlcd ftu'niPI'A .,, the 'rbcre 111 a ~ell Vf'l1tliologlcal dlt· 
tult of tbe aiTI!'tmsent exlsUna bo- or award. he •b.a.H not'-l roln~ttated }tlildlo Wl'atf rct·cuco het•·ce.n t11e IWJI'no:;raphr wl1h 
t.wee.n tbe onfoa aad tho anpUcaut. to momberlblp In the I IICK:Iat on . 1\'.b.J('h •he ma!S8Cs arc "1"lCmaUcaUy 
a nd Uao rSctlt.a or t..be u_olon and o r tbe to,. bit rl; bta tmder l.bfs c ollccth •c credit uf tbn J)artiC:; hcrt.~to. ll&.o s um 1 f\:d antl "''hal hall bt..'eu ealled the 
aaplo.ru under tocb a.crt~e.mcat aba.U •areemont until •nd hetor" aurh new of tr o.ouo, wbicJ1 aum flh::tll eonUune ; .. h"'.allhy anhu.aUam· ·ot et'rtafa. ~u 
be ott:aerTt4 up to tho dale or aoeb CJOmDiafll hu IKe.n ful17 atlju.!Jted. ou depoe h. Any a.od AU a wuda oC • Ja-.dhl. A ero•d .:oa.e ru"d about th~ 
UJuatmeDt. After tlae applicant llu Conf~rtncc Board .. :t.ru.l.5e.t fo favOr o r tho union or :aay i nro" nlo: tr-J~ s. a f'M•-tl hoveiH .-
beeJt admlueta to ~eiaborablp In (be CJt 1ta membert~ madr 1J)' .,,,, clerks or j rur IJulhllu;: any sl roo~t ttnlun. rarmen• 
""!lit: Tlte re 1\all be C1'e'Aifil U COU· 
Auoefatlon lhl• colleeU'rt n.:ree,Dt d~P1111CII or the ~1ft.l crhil htliRtd JSimll vrsr.;a uf&a lfOlUl or .OUtul h~bor JIOIIUCII rerencll board ullder th18 'a,~;rrcm~ut I 
sball &uperocda bla Individual 11 , ~· to C!lOII.II.It or fiVb r upr<!:e un•anl•cA ot bo Do\hl out ot tlllt'h l'lt'••u .. uY dt-•I'JI>-•J&. 11<11'1\', fl.--. rJu•vs. u K~,mo ~,y.,lc•l com -
m~nt Wlt,h llJO unfou. tho union Gael BTe repreeentutlrr! ot nntl iho m~soclntlou t~lu,• t. "h ltJn i! ntiiiHiltOrli hova oiJ t~ ••rtotl. t he peop1• 
.. (b) Tbo 11a1oc:la.Uon abaiJ ooee 1n lbe aaaoc.latton. tor the pt.rl)('t o ot (.'4>U.. hour" ort~r t!UCh tna.rmru• . .-.. plcnlsb " tao reTfllu ttielr' dally dOM ot t:ablold 
e Yuy ntftnlh fu ral!.b to tho anlou a stdertac a nd. paa.aJnc uwn .:e.a eral tho nc:urhr deposit 10 tbtt full ;n uouut- I"IOMU>CTauby a.n= berood bope: auyway. 
ran llat of all Ita memben wl\b lb c ttade problems, and to mOI'f' e«ecto- o t n.o.ooo. or. at flA opdou. pay tbe The rl"!lnb :;enel"otllon It not bt-Jood 
lc,caUon ot their placea or bdJioe.u, :Lily c::lrTY out tbs J)Urpo"'' :aul1 Mpirl t. d;UJ~&ea ~ :lwardcd dlrNti)• IUhl leave flo::~~. we ., arc l nr lhlf'd to Llllnk 
and lce"P t b., a nion tntor m M at o il ut lhlJJ acrrenle.ot. M""'"••s ()t aueb !.!~rde~ t Ulatal ct.. '"" ' mJe •Jf the cra,· c~8l ll.,m,uoru.s. Ju 
Umf!t or addftfont :tod chllf\J:f'l . boora thntl 00 called upou uu·o,c. d~:rs· .. : o n ou obliKAlN liMit to en• .. " 
lhop &trlktN uuUco to tho 11111,,,ch•lton nhtl lho ~r Into no contr.u: t, by rt aJion wiJc:re· uu1· lint~-"' '" ltit uudun llh"~""lor~ with 
"Jttb: 'rtlero abAJI \10 DO llH.urupt.ton uulon. of ~aoy contractor llUifill•t' t.l lu t bo tlrcl!l ~u. IUll.rt•llllfBm lu l&Aife,-, llnd e l.&e· 
of • ·ork ta aoy abop tor 1111 reuon ex- laduelry tball ~celTe &&ny t~oeoelt _or •h~re. 11mblems of'!!lllh .. lo;-ou tJlde 
eepttq la the C&M of a dla,.ne lo • Sceurity Oc'•• lt aJd. oot ucorded. to w~mbe,. ot tble '• fov~ nr:I!IU ''-.uPtr-po..,.er P~cnm.., 
Prict-1 u protlde4 tor Ia thle acree- -~!nd : Aa seccrity t or tbe biltbf1d U-tOCI:llloo. puna.a.nt to tl~a tnbl.l 1:'1"·· have 00 .. .a • PP8l"'. aad tlb aome 
rDt Dt. but work lha.U procee.4 In open.. pcrtorm&oco of thta a:~rnf'Dt oo Ita of tbfa &D'Ce-mean. or eont.aln a.n7 llf our eraltrbUe n.dltaJt • bo ou&b t 
tJon t u bJoct to lbe determlnatJoo o( part. a nd on t oe part ot oH tho m 11tm· ~nna more advaob•aeoua to aueh eon· to be d&IJtlo• the C004l nc:ht f9 r Ju& 
aa1 dfeputt or II'I01'1.DC!fl aa berela· facturora Q~n.alllutln~ tll'l mcn1bcrahlp; trcu:tor, and ltftY IJU('b bcnoftL. ·aid · or 11~ " :HI treedom. lfl"'l\1.1 what tme.r~t 
abore protldod tor. Ja cue or ao In· tt1e tu!lochttlon b~a dCDOiftt~d wl!b t.bt 'td•antaaa oc.:ordod to aar t'cintraclbr 0111 t mn ·~ monoy the y have on 
tenupUoo o l work. the Uofon obU- Jpt.eruUonul Cllf•)n J ktnk. to the Jolal lh Ylota.iloo of thla ugrcement •h• ll be h!llfl 1-*kedl Frtudlaub.ru llntl ll reYlTal 
d"'f'fled taeorpotatf!d h treln. at l •e wor d. old bouda&e of Ucentlou.Ao 
Wit/1 A ure; ·icon Commun isis Underground 
(COllthmed rrom Paao ~) l lld YI~ of a (.'llli1l&t> t"omn•1c. enn 
IlorutlJO"'III at;a ln'lt f'QJliUi h tlf 1he thou~eh IJn t"'IIIi"'l 1"1th ~uuo ud aud 
uhtol\ In New Yorlf. &UJ Uuu mi~lu. HOI~rlnC' flr Jl(ll"fette't Wbu 111 Inter· 
l~~'l.d lo lltn ruin o r t h t• O<"'tt:aul"tllm. l'alt"ll tu hi• l "•dlllllnY1 J)fdn' t lbe 
WHhout U1,. isperltnc:td lr-a!l .. ,..ltlp ot I t;. C. ~rutr tbl! (aJ)t•rt! 'If ••ltMJllmek.-
tlllf' .. r l abu-. b,. eoutl•utd, J~.tu dd· fn' union? Wan 't lluu f"AOdltl to 
. ... t .. d tH •alon.. I f ihte Ut .. d,.t.Ld 
But wbo l•df"NI, • ollld cart f \ir tko (TO be I'G'Q.IIDUttf) 
"The a....ot:laU!)n mar from tlDJe to a-. In 1-he name of mode-m fT'f'edoJD~ 
Umc t uoec&. aU illdiYt.aual cottlraclt 
onterod toto betwu a tllo Uuloa wl tb 1 eLICKITat,...·oalfONI NO ~ttee&J 
tudlvhlual eoutt'2elora fnr eh,. .('nrpo•• l 
of aecortalnln£; whe ther lhht ~1.., 11 11'e li 
eDIII JJ114:d wltb. 
Ountto" of Contract 
"'!4th: Tbf1 &ktt't'mtnl tbaH utu 
lo\0 torte Ob t111f" . .. ,. O( tl:ti'8lfOD 
lJ.t~f a.ad t ball c:oetf•~~~~ lo and Ia 
( JUdO Defflnbrr J l, U:l 
I 
-·. 
... 
· . i1letsCITY Jubilee of lo . '/.~ -~~ - 0®®0 = 0®~® ~111Io 
.. 
MARCH 26 
SAT. An.~<% P. M. 
'AT MECCA n:MPu:·· CONCERT and MASS Mm1NG 
Two fn-e t.idteu f ... i:Yery ..,.,.,badlnc -btT of LoclllO. Have yea obtaiae4 yMr 
tic:UIJI? Very few left. II y<m deaire to atteDd the eoaeel1. caD few your tickeu at the otice of 
· Local 10 immedilouly. ' ' 
A ~ qf th~ Hi.twy of Local 10 will be W.~tilmkd 10 each JDeiii!H,r at the eo.-rL 
-~ 
If=======:~=====-<.~ MARCH· 27 
SUNDAY EVE.. 5:30 P. M. r: PROMINENT ORCHESTRA:: ~NTUT~M£NT :: DANC'NC: BANQUET AT MECCA 'TEMPLE 
, 
B. Trotd.y, catererof Broad•~Y Central Hotel; bu been enpr;ed to take cb~rp;e of the 
sapper . . Bot.b formal and inionw>l au.ire appropriat~ Reaervation•limited to 1000; about 600 
alrea.ty ll014. . I 
·ncl., .. · ure lilted the abo11• which had u1ade re.servatioJU up to the puf Monday; (since then other shops have been added); 
AA.ROM GOLil8Til1N ROSXNJ'KLO a 110!'1' ISioL\N a DERN9TIUN FABER a lll!IES 
II. l'll&DEJUCJ(S KUI'Yii:R . a SCIIL08811£R0 I)ARTIIIOOR CLOAK CO, J,UUOW a lll.OOlll 
~g·== a PORTI'OLIO ~~ ~:·~~U ~D=~~ ~R';-P~O a lOll'S 
OREJI!NBEIIO a LlJDW'IC PRumV.u< D l'llf't:R 1. BIPIJAIIItH IA:PCUA.."«<KT BROS. 
Ill. a & IU.HllLD B. ILCLI.E'R l&E!'f OI:JUIWU. DRESS CORP. BAIUIIi:R a KAGU. 
MUTUAL 810llT CO. GOIIOON V. LYONS 8AIII!li:L I'LOKR.SHEIX&n WElN!I'n:IN CORP. 
CltOWlf CLOAK CO. &IILI.AR a MAI<'ll.EL tL\TJ'Ui! CA.RN£()1£ ISIOOR W&t!\'STEIN 
7;t!('KEIUfAN a llOFFMA:< P. l'OBTJ'OLIO 
Atldilionaf Li•t of 51rol"' lflill Be Pri111eJ /Vex1 Week 
.In order w complete aU arraul(emeul6. the names of nll those uttendint; must be in tlte banda n£ lhe ofliec not 
lol~r than ten day1 before lhc bAIICJIIeL Table for sroops of cutters worlcinp; in tbe s:~me FhoJ>$ are beias amnp;ecl. 
WILl. YOUR SOOP BF. INCLUDED? WILL YOUR NAME BF. ON THE SOUVENffi LIST? 
. . . 
A Sou,·enir prop;nuu to eoannemorate lhe iubilee celelxation , NlolaminE; the naiiiCI o{ aU the g11CSI8 ~nd men•her, 
a\t~nding the banquet, will be prink<:!, the cove~ for which is beinp; prq>ared by lin artist of d iatinetion. 
Only about 400 reservations ure .till left. Reserve your place now in ordet to avoid future rep;rets, "' thi> 
m•snificent allair will he long remembered by those pru.:nt. 
Th e Week In Lo ca l 10 I 10, wbo, aboul two WH-b a«<. apo. peared In lhfl o-llc:~ aad rtque•tod ~ mlMtoa lo 1*1 due.. lla.Tio.c bee-a a~ mon dropped for aH ·Pl1Tilflftt. tte """ reminded ot tho cmler ot the Com· 
ma.a.llt - wtttue LMCue ... tbe <q:a ... 
· ftaUcm to whlcll H belonl"ed. w·hleh 
ey IIAM L SKaHKER 
If Uu·~ •M l "t"r a doubt in tho 
m ln(lt or Lbtt bakor ·• d.oxco srm.pa. 
tblu'- wJU' 1M dlarupt_l'f't: dem.eDt 
• hlcb .:1 but. ruloed. t.b.e U11l01 as 10 
how thf'- mf'IOben 0( 'Local 10 Tivw 
\bt~lr a t..'t i..-111 ... lbat doQ.I. Hn-17 auut 
A.ut bee-a dld~Uett at lut ~011417 
nlght'a rnerllnx. wb1c:h ftllod Arllnl' 
lOD U:all ~)ond iLl aormitl caPQdtr. 
Tl1t fasr on •bkb • tho mt111M:n 
aett'd ~w ou1 or Lbe r'()fuBal of 
AtorrU. AloYbt .• a ~rtfclpant In tl1e ~~no 
t:a.J ted ''Cbtttn' Wt ttaft ~..eane-. tO 
ren(!W hi-" w orking cant In dt.N",al'd 
<'tS..It"-"' on:ltnl nt nu.alnen .A_a:m.l"i'rJCa•hl 
i~bUa.~:_ 
Ot forf> llit' mcm!Jt'nc or t..oc:'AI JO 
~ll\"(1 lhe l'A:<'\'Ulh'C' board llutb.Oril.Y to 
ta•e !lttion \ft Cbof'l of tbll natuN. 
Alo1'1JI lA·ll~ted that b(', tOI;<ttllcr " ' li b 
h il'l lUnati fo\n:IUD. 'C'ould dt(Y tho d .. 
N•lon• or thfl local. Jo making the 
rouud of ltlfl l!booa under his J•trtf 
tllrtltw, Drc•lth.•r F'ruhllng t\.l!lk ed AI01'1t-
ooo. day 11.1 lth~ sbop U be bad nuewed 
1\IC workJo: card.. \\'ben lhfo nnc-d 
ltuu h,. hnll not: F•·uhllnt; urtiN·Od him 
10 clo to al oun-. 
PuUowhiJ: the • 6illure of AloTit to 
eurrr out t hr m·d ('rl!l ur F•·uhlln.c. be 
wu •uJlllllou..U to I he uect;ttlre \lo:lrd 
on thtJ ad~l cba~ (t.C' defylac tht 
·~er• (1(" 111w l nlt.ttuH{oo~l. Tne "t 
suit -.. \ lit tmt'Of'lti<m or a fltt)··dol- decided a.-.ln.ll- payhtJt dues to t.oc•l 
la.r tloe •• Cou&ldtft.blo bumor aue..ad.td. 10. fte. bowner, l.oalstl:!d upon PQJ'· 
Ut.e ftltlre la f'uieol. Ouri:a& tho coarN IQI: hla due. to Local 10. ,\ppa_reu,ly. 
ot AloYlt'• comtor;s ADd: gotn.c to t be tbo '.'Lea1u0'1 .. nlCunberahlfl Js not t\ 
... omee and eJecuUv~ board ba ~u1-llt nrt loyal or Te1lable 'one. 
to create t l\e iaaprus.loa ~~ lao. - Mem bers Ur gild to ,.eport VIolation 
would. n.malu , .. loynl .. to hl1 .. !ca~c'". of Agre•menta 
"'Welf•re League •Ooubi•C~a~d'.. lq reportlq: on coc.dltloaa In the 
»•t hil dNennlnaUon 1-lowlr M;an lDdut.r]', Ma~tf Oublo•k:r at.a\ecl 
to 'l'(.,.lkt'ti. r e>ft f'hlnx n cthnnx lns·t &t· lhot l.he ancunbert~, parltcularlr I be 
urd111. Jo'~brufrr !6. whe.u. upon payll\1' d~ e:attuw.. ahould • dliU'tP-rd all 
hrt•t-T dollaD towards hla ftne a ad rvmors and rut.·._ •tatt.mut. fo the 
on t)romf.lln~ 10 ,-._,y the b:'lllinco tn In· ert~c:t th11t cert.atu condllton• whtcb 
s tnlmnnts. AlovfH 1'1'0 .. ~nu Q wo.rldnc lbc 1uembcn -cn.Joytd to the abopt 
c:ar~ Tbf' f"ntt~ da.e wat re"POrted 'l':rlor to the rt:newtDJ' or lbe 'fft'Cioo 
at tile latt mtmber m~tln' nn Febn1• u1cn1.1 wcrf' W1l't"d onL • 
arr f:M .• Jlow.· I hi:! nn:mbe"' felt toin'm11 The manager th\ted thai tbe UIAt 
tho u~Uon ot 1be member tn Queslton ~rlod to tbe d f"MM trad~ uactff lhe 
waa c·~rJr nutnlft"'l('d a-beu the quct~~· renewed a~roemeut I~ 111 11~ oue ;wtek 
Uun of ado1•t lug I he e.tecuttvo boat•d';a a.n .. a that anT" member l.lrt'~lllr; ,.,. a 
reco1nmeodatltn t:·a me up. Tbe mtml MC:otu! WH.t._ trial ~rtod wllboul tbe 
beN' naa.nlmnltlr t'Oted to IUtlaln lhe connbt of 1be Union ·would bo anb-
pne hnl\Oet.4t upon AI01'hl, Jccl to dltclplino by tho e.xeucttY• 
r.r.nanr nubin~ky atatl"ll tbat an· boord. A drtv euuer talclu.c a Job 
otbe-r ~~~N rot - "d<"ttble-<f'OI'slnc' the and eitterln• hi.s IOC'ODd weel( of ern· 
L~:uau· .. CM't'.,(l"t'(l n lso o'-et A wor~lnc plo'rment ber.omclt m~l ll1ed ta h ill Job 
l':.rd. Not tmUI aht buAinru uenl In a.s heretofore. tJkewls\>. In• the mat· 
the lft:ft..:ruu_".!!!nt't had ••••a action te-r of tbe 1G lller ~nt &boft tbe mlato. 
nn!J o nlr ntl"r the f'tt lter had cOIJle 'mnm a-e.l c: A mcunt.eNt "ffurln«" em· 
btfoi'Q the: «•xtrntl~ bo:t.f'd. dhJ he gc't p lorme.nt l('tnpon.rl\r, that t.a. ma-htc 
a wnrtdq r:~~rd. OUblD.SkJ alao ~ a )ob tor ooe ~k or Ina. ft: enliUN 
f"'T1N1 tba C"'~ of Jatob !Aikin, oa~ to 15 per ~tit ftbo'l'e tbo ~:~~.lnhnumt Umt""'r$11\dfdlll~ for ~non~•«"{ or [A)('at \cltlfl, "bldt \ s -ftftY doU1n per " " lc, 
and a:bSW!4 l'f:t 157-GO for o ne we~k+l 
'O'otk. 
With K.CO\_.. to bout wort. the man. 
opor emph.allca.Ur 1tated that any cut· 
ter (O\J'D.d to bo employed or wlllo hlre:a 
ltlmtelt oat •t bour work ~ be tam· 
moned betore_ ll•• ~ee\nlve~ bO&N. 
Hour wo rk. doett not u..i•t ln. tho cut· 
UO.a trade. a.od rae.mber.s who atcf<IK 
bouT Work il;oplo7Dit-at do 10 to vlola-
Uou or tlao acfeonumu. and tbe rulca 
o( lh~ Ou'on. 
A Statement of Fa-cta 
'fbere It a acab then bf.lnc dr(U• 
latt d atflon.: the members. lo ad· 
dretu•u Jict"U~ trom the omee during 
tho r~ent cloak atrlke. ostenttblf tor 
lb~ rmr~.a or lba atrlkr but aclu· 
ally tor 'ht tpT"taadlnc or Cflmmunl-.t 
llet b)' mcana o r t ueh tbeel3. That 
o .. c c.onUlned a tto,.,.- about Bfotbf'r 
l'blllp Oraft. who hu t'f!(\Ut-11ed the 
wrl1cr to flnter a true llllttmrnl or 
beta. R• waa urcett apiMt d:olntt 110 
oa the ~nd tbt 110 boM"It mem~r 
or IACa1 tO would U\kn ttoek In 1f'\4) 
atorr drculated, b~l n_,thtr Or•rt ID· 
......... 
He statu that th~ t torr tn the Mllh 
aheet conc.anlu; him 1.t notb1n, bul 
a t luue of Up, Ut h;~d lo.' t hit 
We4)k""l WJftt-1 awl, Upotl lnfom\IUI 
Mllnn~~ OublutkY O( II, ~>3rt or lt 
wu made cOOd In llile. omtt"t aod thfl 
otb~ ~n thMttlh eonttibutton• l'l1 
Or"tra te111lw·•·or\cn- In the ehOl\. 
The .. tOf1' llbot bl4 .. ,_,Un1 &aJ-Mp• 
aad about h.uln~ hb J'IC)C'II:et ttlrnfd 
lntild• C)ltl 1\'ua 3 c iiHh -.•ofNl of Conl-
~uul!t Hu 
